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«  SU8 e l p e r a r  4  k
7».dn j __■P la z a
Impoí^tante.
C c m p a f tla  ( a n t ig u o  lo c a l  d e l 'c & f é  JB ap aíía )
fiílnrito la  dovoluolÓB d¿ la s  b o te llas
0 é i i t l i i i d É í  p ó ip  éá td la  u n a
fa c ía s , ; i£ ^ to A o s o ° ;^ lr Í
Contra la ihinoralidad gubernamentál
J>e M  pueden calificarse las innovaciones que en Id venta 
al detall viene introduciendo el CAFÉ-BODEGÜILLA MAR­
TIN, Alameda pHñcipal Q, ofreciendo á precios sumamente 
reducios, cáfé, vinos y licores de calidad inmejorable. Pídan­
se listines de pedes y muestras de vinos. Como vinos de mesa 
se recomiendan:
RvddCkretedemportantenmrcadeHafo. Pías. O’SO'' 
Blanco s&io de los Montes . . , . 0 ’4 5 ¡
\ y como tónicoPeconstituyentes,popospara enfermos-
[superiores, de acreditada 




El éxito de la manifestación 
Indiícuílbití. ¿At ̂ ué vamos á^S ?L __
otrordel triunfo; si para elló'sólo bastí haber 
presenciado el hermoso erlipectácuíc? De vein­
te á veintidós mil. hoii^^s^ai¡aí>3 tódosen nti 
mismo espíritu, ea Hn.msto,<Iej8eo, recorrieron 
! ayer las calles de
conducta tíel Gobífeíhb derseñor Máiííá; ‘
Teníamos in esperantsa/de que.olpueblo ha- 
Ma de prestar su expontánéó concürso^á estif 
obra de saneamiento, y no nos hemós éqtflyb- 
cadOí Es;̂ mds,< han sido sup^adasnuestraa es- 
peraqzas; phee desde la rhanifesíáclóní deXas 
Carolinas, Málaga no ha presenciado un acto 
de la grandiosidad deí da ayer.
Pueden los contrarios remachar,apoyánddlá 
conducta gubernafiiental que ha dado origen 
i la protesta; püede corearse con golpes de 
bombó jr platillos la acción política conserva­
dora; pero España sabe que él Gobierno ha 
fracasado moralmeníe, qué su vida es ficti­
cia, que feií alarde es nulo, porque !a mani­
festación de ésos espíritus honrados, ha 
sido á modo de un soberano golpe que le há 
privado de la confianza dé ún púéblo. ‘
La mayoría dé 'Iés manlféstántes de ayer;
compañeros acudieron




herido mient»^~mii^^i escenas líricas. La infameun cabo de cornetas tocó burguesfa sale muy mal parada dé estás' obras
hvpfnn SImuUánesmente se Jo  hace muchas noches estrenaron éd'UH teafro
“i !  disparos, empezando las cargas 
tí?hí¡2fííí^®*' P  páSicó fué iflmensb, la gen- 
nnr*í«®**íjopei, arrojáixdoseen los portales
agentes de
seguridad, pudo acarrear infinidad de deaora-
tes que tuvieron qüe pasar' dívídldoi»  ̂ vu uu» 
grupos, uno qhe adeianió por dicho-' paseo v 
otro que 10 hizo por la parte del cenbo^ ^
maiíifestación 
siendtí 61 tran-
^ í ^ ^ t e  i^ tivo  más ̂ ficil por aii n&i
con eln .de dejarpasQ jáplq® manifestantesit '
cada vez que la
I gíüpa esta­cionado en las aceras. ■
Alameda bajaron los
r> ------ —»• infinidad de desgra
izando mayor era el revuelo, encontráó' 
particular amigo y cómpañeto áíi 
■te prensa señor Ceiisola. tornando S ta s  á1¡ 
Slísft! p ÍS“^ cereardei:cap¡tán de Seguridad 
señor Rabanadas, recibió un,sablazo de plano.
a u í iK íf  óeí citado capitán y ak
aé encontraban próxí- 
guardia continuará goK 
peando al señor Cerisola.
allí presentes protestaron de 
M *®®°f Cerisdla
P®íL®am9pté conveisando con 
alanos compañeros cuandó fué agredido.
las fuerzas se retiraran, disoiviéndo-
Carrós con dlreccidnP®n?*,F^?°® seguido 
Muelle de Herédia. I«„5 don Francisco Lu-
I S Í S Í  pertenece el señor Ce-
¡ÍS?S’J k? Í “ ‘^?"J? * ' la cen­ia P®' ®l guardia agresor.
prometió ai señor Lu- 
que imponer un correctivo al citado guardia.
Eelguáiádlia í ié p lá o
®n ©1 Paseo de H evedia
En este sitio es donde "ijudo abreciarse 
importancia de la manifestación.
Los dos paseos laterales y el del centro se 
®P®Pl®taraenté llenos de pei'sonas. *
_ El numero ú&-los msnifestaníea de ayer pue-1 
de asegurarse qué excede de veinte mil. ¡
i.iu maiiifesíación ocupó la! . .m.. , . 7- — ,--7 ______
Prf cícíeníro del paseo. <- xf ®d la región pariétii, défecha,̂  queEd dmedof se apiñaron ios manifestantes 15,“^ ®®'f*fi®»da de prohóatícd téservaS oasan- 
haróndoseun profundó sflenc¡b;  ̂ ^ ^ ® 1  dtHuegp á su domicilio. * - •
El muchacho qué lanzó piedra no pudo- 
p a ^  se év:;did "dw 4Hte el tu-í
ĵicludadanós de la clase media, indusíriaSés, ®^®p,®o®ftér^aciónv y per ¿i O o n ti* a i» ie d » < d
comerciantes y obreros, genuina representa- l̂ '?®ho, ho defraudando ha*l En la forma aué i ’/T’rhmW r»i«í 1
Clón J  la op in iónpúb l^  c i r c u I a r ^ d S t l ' W  fiado
* 2 e S ’i’ '"  ®l« g'ltb», con I a , á  Ppí>atA?;f>ot eíseHOr S tí '^ O ité g a  S a í i ^ ^ '  '‘“ •‘“ ej'l'emondelajjoblezadeloaque conlittuyen d realizar una i dee: í  <l«ejMntran^.v.^E(dP pecto resella
utoorque ha de redundar en beneficio maoKeatante» Que cumpliendo de- lndi“cú ibllSfe™á Éí?tÍ^^^
y deles Intereses populares. cívicos, dignifica* ciudadanos, p r c p i ‘ “ -  —
rando regeneración patria^
de barek» una zarzuela revoluti jnaria; Y el tehóf 
canta, crea que en el srgundo cuadro; algo pareci­
do a lo que sigue: , . 1. I -•
«No me llames anarquista, 
maldecido, explotador, 
queia idea colectivista <
es ta que tlene'nii amor. ’ 
lIlYo no soy ídlvldualistalll» 
t̂ s qmhtína’eS;redonda .y con müMca - sonorá no 
Pero el públitoñoenUende una palabra;
y. calcelices. perj,.-
’ EspepabdAd 01: orítculos paca labores de
I d e a l  (especiaüdad deeata casa á l peseta c»í83
I jh C ó á s tlttte tÓ B t i ^ n t t g g ^  c a fó ' E s p a ñ a )modistilla al parecer, 
salir deyer la zarzuela^
lé contestába con airé, de'suficiéncla: 
-Debe ser cosa réíatiya al individuo.,,
mmes^
, |ut®f®®®0 de la nación, la proteata en este sen- 
nido es digna, porque digno es todo aquel quefilo hdí̂ fi Á4,% | Uó hace tolerancia á jamentábies equivocació-
ustedes que la gíoría> falaz ilusión J  2 ® ® detechóéfó 
álOT nóvísimS 6̂ | qc?L ííi“®*̂ *̂ IP̂ '® *®̂ í® ®®̂ l“éha dé ídélW, soffi 
es qué sé alegrarían ®Obtmuo temporal de esa anarquia de opl-éhiiAUé< A a  ta- j  ^  vo a f a i l ^ x r s t l l a • « r v*»*a custssiMa . u ,̂. uuá”
les Pérlóditos ®í®®®̂» el; amor á la patrlaV sé ajzá inCÓlÛ ^̂
tSteos SoüpS^nz^^^^^^ bandera hemos contraído iá obliga-
dei proSemaLiSsHÍo ® ® solución  ̂qión de se^hijptiieies, hemQ?.h¿chQ Iá„R.tptrie?
iSe ha dicho tantade los enormes trimp«frr.« ha* ?®Ĵ ® nu28tfpseaérffi.:íds, él hÓmíriaie Sé
Arnlches, los Q S r V ,  ‘<>ÍO« JM «tea esfuetaM.
Esos autores y‘áígánosS'cobrarm^^^^ aero * ^® ^y®' ba revestido el caráctér grant
P®. ®§?'rarse i  otrós menes^^̂  J®so^de uná sjñceíidad á toáá^
cobrados poruña d® ««ngrc indisolubles, ha testim oh te  Jiña ®»̂ S“l“ ®‘Maen unas cuantas noches; . vez más su ñafbtArrAANada, lo dicho. HA».. noches: * ' »vez más suJéstiáto patdófíco, y eWe adó*
descubren pronto dÍÍ* Aiíei “p lo en toda España se ceiébra con ̂  brillantez
io» y p=O iM. qaelienetodoloqnseAnobley e sb u S to re í
sffi w w  de los visio- una profunda teló*m otaI.á: loa que oretc“  
, dieron, con procedimientos indignos; desligar 
- el concepto áltisimo de Obligaciones sagradas:’ 
es una lección qúe envuelve el fracasO: de to-̂  
dos los planes qué pudieran en este sentido
H
U n i n c í d m k
y ® * ^ ® l  despejo pa­cí desfile, en el Paseo de Heredia. un mu-
de un guar2tó*^ci^á
'caballo, y al vQlver laííKAi «/«A. contra unárbol, produciéndose una erosión en el rostro
j Algunos transeúntes quisieron ilevarlo á la
fí?! aunque la herida era leve, pe-ÍO el chiquillo no quiso ir. ^
Rancho extraordinano
aumentarán enori
víctimas de sus visióriés. 
JY cuando hay yá tantos lóeos 1sueltosl...
Fabián ViisAL.
Anoche, en ibdas partes, eran unánimes las
1 En ninguna oenniOn ha sido mía oportuna la ¡ El s e f io f S  twmtnó̂  rei^AAAá.Hh a 1 ? '* <orma a'piatónádiáima y comple
ra>edeMlrabeau,ed bocadél 8énoíSíI'y ONÍ®»nit»lantea ae d is o M S ^ lS 4 “mlJí’ i«S ?JS iX ?^^^^ L“ “A #  “ U íus dichodisolvieran báéffíbá én̂ '' 
í P“®®, *® /¿■pi®®*® y® se habiá hééhd, y d? ;do 
í Y esto ha ocurrldó, !a mafiifesfaclóri hofira-! filfaín ' *̂*® ®®lWosaraente con-
M en ún princípró por la justlclÉ de su idea, ̂
beenós précios alhajas rl-
Se desea comprar en oro, plata y esmaltes Ta­
baque^, Tarjeteros y otros objetos de valor’.
de Gifáiiada n,° 9
forjarse, y es un soberbio mentís á Iá doctriná 
^pulosa délos rebeldes que f 6 liaii, su brazos 
para descargarlo sobre España, sobre la Vie- 
ja madre a quien todos queremos, por quien 
todos luchamos, cumpliendo con el imperati­
vo mandato de nuestros corazones, y de nues­tras conciencias. ■
Ayer se dió rancho extraordinario á todas 
ms fuerzas de ia guâ jiicíón, una peseta á ca­
pa sargento y cincuenta ĉ éntiraos á los cabosŷ Rldadosw
las.
Por el cdrréepoiísal fotográfico dé Nuevo 
Munqo se impresionaron algunas placas.
í La FABRIL
' U, Fábrica pe Mosáicc^Jiiíh'áuliCGa más aa« 
dfáa de. Andalucía,y-de mayor expo4sc.lóa,
¿- m
g i o . ^
llaga es eco fiel 
lúe se dignifica
¡e se testimonia la cuiíura de los pueblos, Y i« -  ̂ ---------
e wnpuebhin culto,, en de io .q u e ,e p u e d e ,c o S a ® ^ ! S f „ ^ ? a t Í  S  sperar hombres que realicen prácticamente' ^  « «*presiaencia.
P8 ideales de rédenéión qiie todos ambicio
dé manifiesto la
‘BéáuiaMente il W p r tfefminádíflract̂ ^̂
periódico dió cuenta deiactó.
í®̂ ®,Pî ^̂  sufrida le hizo per­der ios estribos á £ /Gron/s/a.
'  Juventud Repubiicanáfde Málaga ha di- 
í rígido telegramas al Señor Sól y Orteeá á «El 
Ppellmfinápée ^ ‘S£®̂ ®’ *í“® ***®®”*
ga’s f s a s á a . ^
ÜS®|®ban en grupos que iban engrosando í JuventudíRepabiicona.» >
I Com isiones"
Fueron muchas las aue \
S l e t t l í L ‘’f e S l ‘ ''
\r.a------ .? a por completo, |  vEntreelias; recóídamos una de Cárapantllas
constituida por don Antonio García" Molina, 
don José Salinas Bravo, don Antonio Rómero 
López, don Antonio Molina Romero y otros-
n u e v a
^¿raWo ha narrado el triste caso un crgnís- 
ta de mucho mérito, que firma PucA, sus i n f S -  
clones especules. Se trata de una familia española que vivía en Tánfirertrañmi?i<imÁ»*..
de la Jüm
^ o j s  'Blaneo y
R lo iaJE lspum eso
DELA
G e m p a f iia  
Vixiioola del N o rte  de Espafia
Desde las'diez dé la tnsñana, una inmensa 
1®: Alameda principal dei 
y ®® í®a lateral 38j sé obser­vaba extraordinaria aflimacióíi.
®” íadps» destiM ^a- 
como la-tribuna colocada' en elj centro del mismo.
_ S^d(»M de alto y bajo relieve para órname», 
lación, imitación^ á mármoles.
^.Fabricación de toda velase de objetos de plc- 
|ra:4rtlficial y granito,
X Depósito eííperacuto ^orílsnd y cales hidriu- 
Ifcai. -
' Se recomienda a! póbiieo no confunda mig artí­
culos. patentados, con otras imitaciones hecha» 
Óor algunos fabricantes,' los cuales distan mucho 
tn belléiza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados:
Dé vente en todos los Hoteles, Restaurants ?®?,y <f® fíebfe á dícfíá.ffléiná.
Eláltaive^ba sítüádó á^á^nttede.d^; p
y Ultramarinos, Para pedidos Emilio del Moral 
Arenal, número 23, Málaga.
lecbardiaxCivil impedía el 
® Alameda^^ntrah á personas no in 
® í  que ids tfopáspudlmnmaniobrar emmolesbasí
escribir versos y á hacer dra * -• " • —
Las tropas
IV lujpc
‘“Vieron. que suspender la 
g  wente podían ábdrse caminó A través dél
amites aceras de ia calle déi 
de Larios; ó^peraban Infihidat! de 
el paso de la manifestacióh jpara in
L a  m a n id f e e t a c ió i l
I én pítoló de láf íáfdé, oT|anl¿Ó
■i
pensaría en novios y pelendengúes.
en
Y esa familia ha traspasado'el negocio oroduc. 
tivoquele daba de vivir y se fiaTenidS d é S
Tánger á lii Poe«ia S i
5®iá® n  ^U® ®l” Español; después
d i íu í  n n rí^ ’ 1“®!°*  ̂ ^ <l®scéndiendo cadadiaiun poco más; detúvose en Romea. En Romea 
hace tres meses, no sé si por brema ó de buena fe’
jê “ liú S e S
cena.
_ H C I S Q 0
Mora de consulta: A:lás 4 solamente 
SOMERA, 5.-MALAGA
vJ L ít ®”®® *2®®®® cuaiifo, Ilegarórí ios dos 
®̂5j“‘®*, íSP prestár íurameñfo;
^qi^ároh l^s reciutaé
éntíl^qul^do i^^tíeBqrbóiL ^
^A I frente dé lós mismos se coscaron sus 
respectivas banderas.
ífi la Bandera
Wrllmeníe *que|r-*̂ u ®s ®l SlrebOío del honor oatriO
b > ih » ito w ^ |u  « B » a ^ e ! e M h ¡ b g ,v ^  i » « y ¿ ; i 4 e i S ^ ^ . « í '« - w , s ^
A lás ól llegaiÓiiíoísíBf^. 
ochpjlindo tos 
á la izfluier
una de MocHnejo, presidida por don Antonio 
Ruiz Ruíz, y varios níás.
_,DeTorre del Mar vinieron don José Ruiz 
î pofárse á día »rf«W rV ' qj®̂®® Y Mfguei péjfueJa,con él exclusivoi f^fnn la Piala.^"r®®^^^***^*®** de.pe^píbieto de asistir á ialmaniféstacióh,,̂  ̂:̂^̂
¿No es esta historia absurda y dolorosa? 
pobre much»cha, en quien un
dos lo8¿fepublicaiios ?de Rondn, Afiíéquérá;
a iiiñtá nT’ compuéstá de ’ ' fVelez. Esteponaj Ardales y muchos cíbám ie
s 6a ®̂® *® Juventua! Republi- blos de la provincia. -  ^
l ,Dreu%| - íLa pubilcaciónó^^^ laa. aqhestonés que
litro ¿c E stívadíifés,^  este motivo l’&ibimoa. ólcüpM esoa-
! files de iAltijCio de que no podénios disponer: ^
Ĵ ®̂ í **®' ®Lehíu.siastoó.qüe réveia, sóló toencio 
í teros”* iv L ? ? ^  Dlstífto, Sociedad de Cá-I «aremos la que firmah nuestros queridos ámi- 
< h  vSoqiedad .de T aie-l«os los consecuente! rep iib licaS eC am pI-
¿? r® l*̂ ®tldad», Sociedad de GarDin-ih®a in«¿ m « ma««« h»— j .._ .T__n f Li» oociedad di» i .  I
pxgosiclón Marqués de la r io s ,! 2
ica Pucrto._2.--M4í4aA.
Competidora» sucespra de EL 
KUmKEDlZUi participa á su numerosa’clientela, 
que? se,reciben-encargos para el reparto á domici­
lio, en.,su.expendeduría situada en la
,ALAMEDA PRINCIPAL NÚMERO 8
maritimo
4kO n ^^t0m il3  F®'ye®®®«dalhz,qWtraáquíte¿;rT^
En !a mamfestaGiónf éstuvieíga r e p r e s e n t a - ^ “® l® para vivir con holgura vkS ina?lunnnl!ti{/>a'nno ;iii4av Isc víenoá la COrte sin mi» grnia >1/. S:..
¿ k  Soc¡eiflrf“Ai”^“« ^ ® « i o « é M , ^  Mó!ina Vega, don José Hi-
Directer.es de!«ojosa Casasote^ don Cristóbal Vílchez, don 
pensamiento Libre», «El Debate» y El Po-i Evaristo López y don Manue! Márquez Verá:
1 pbS^?®*®®‘® ®® P“®® ®« hiarcha la maní-
•i»áoíiM S''S ’*®”'® la» repte-




se viene á la corte sin ás arma de luehriue iLÍ 
dramas de su cufiada, pasea por las calle! muy
serio y muy confiado, sin comprender la locura 
enorme que^zp, la ruina en que se árrojó, imoul- 
sado por la afición á lo maravilloso que todos los españoles llevamos dentro... ^ ? paps ips,
La locura del teatro és' contagiosa, no cabfe 
duda. Los hombres de ciencia deben estudíafla v 
buscar un 8uero,:una vacuna, quejraplda adqbir¿ te á los hombres sencillos, buenos padres y ciuda­
danos y álas muchachas poco desarrolladas en
p lS lh h lI tó r lá í  t e W
el corazón con másfirea 
los anales de nuestra
vtoíericia.
A la sombra dé ella
dé nuestros
lue SI» P®‘® *®® condiciones’im ®i®,s?®®‘®cclona el numero dei domingo,
*’̂ ^*®**hac?río”'̂  nombres, temeniandí)
**® la manifestación 
de Larios. fué saluda-Pftia .«1 UC Ĵ
!5ÍS”h?iIS?*̂ ®̂ ®® apianaos*“aleones se velan comjco pletamente ocu-
U n a  p e d i* a d a * - T o q u e  d e  a t e n  
e l ó n . - D i s p a r o s . - A g r e s i é n á  
u n  p e v io d la t a . - » ] P r o t e s t a .
Eecuchad á Catalina, la poetisa de Tánger 
«Yo escucharo? No es posible = “ ’ 
que más puedo ya escuchar ’ 
sólo palabras que Jeren 
im honra y mi dignidá.
Alberto, idos de aquí.
5* 08 ben de entrar ó salir, de mi honra qué se dirá »
lUn
patria se nutrteron tjehechoí gtotiosos. l í .
18 esforzados 
aion nuestros 
1 áquellas da- 
ón en ella sus
charon con denuedo los espíritus ^eifoíSíiin* ' Gómez ChaiJí.‘
m , : .  « s u S S r
Boiiflidon M®nuél dc4a Cámatóv ddn 
!rtoiíé2L.lGuafdia.Qyjll: capitáiCSft P i- 
rea 3Méní&ite.5r, Rodríguez; Cruz Rojardiñ 
Sociedad lcoiiómi<¿ de Airif-
I... * - ^ T. - todos loa jefes y  ofícilIes francos de servicio. - ^
to de admiración á k t & k n S r  es tev au¡ 
veneremos la tela roja y gualda^nnrn»#» aÍ  2¡¡f se reveía él friunfn ha P®^q«c en ella
te testimonio de nuestras hazañas^^aSiinilíñ
«le IS“f f l
deCuando la tnanifeslación se dlsolvtd al pielsareslvo iai:s’’de8g^1aar En M.aria’’''* .jla.ttijjun? situada en elPaseo.de Heteaia.|aaWdo más i a c u i£ d S m r . . . f f í ^  "“" 'f  
ungtiipoderaanlfésianléíslguld rtaé^sD tÍA 'uén  de los tó a n o a f é S n e f f e
j„venlud RepiTbHMBa q u é  S ía t r l l l o s  de verso V ¿ .IS % íe
cille deDon T ^ ra á s I fa e S . l ! ! í ' !  pe'Potrere “»-*os do
enflikin.::.  ••aot.aiav.tiiv ia<9 UVitUIUnCS
Í8 «rendísimo. Los manife?
« r a * c o n t e s t a n d o  álas 
dé afecto con que eran acogidos.
l a  d O la m e d a
m9̂ ife8t8«̂ ió.« penetró eri la Alameda 
- áe 1a dérechá.
Cfédía*
_ - lies si ió ir i ‘ “
rectivos de la Ju t  u lican  e en
...............................^a jo m á»  Heredia.- I S e l e ^ d S S ."?? Tédos lordTaVlM
Seguridadal mandolSS‘.S” ?.'ff°"°"AI08v.éaloa déla fama uon.hS
loinianlfestaní»" « “"“ « ‘“ .'ÍPrió el paso
^ t o u M s ,  dél (^upq partieron algunas pro^pae *í?
üft muchacho, cuyo nombre se desconoce,
lanzo ima piedra hiriendo al corneta de Seffu- ------------------ - ««Kuiucntos.
rl^d, Eugenio Torres, en la cabeza. Algurro. de“ S . ^ , S l . » í ¡ S ^
*Awor qm ge sgbrepont.
S S ? ’! i .s s s 'K :« s
Í S S K » . " » ™ .  " K  s sy niegannu ofrenda á la banderarpéro ñor cí 
Sa de todSs e » í  !í,“ '“  P »
?ón eanañof
ha de Tndi/ii «ímhM® P̂**®®® ®“»o que: se 
flue n iiS su  ® nuestro carlñp. El 
ía^oall? el colectiva de
o r o S v  d fsü  tí® «wpropia ley, ue su general derecho el noe «a rdieie contra a .V • ”» . q«® ®®
R Pj5o^l®atíor Mi iíar,señor V«lalóa,̂ eait su 
Estado' Mayor,jre sitoó en él íarlá izqólerdb 
del paseo en liTiíísma iiiiea dé te présídéhcin.
misa
don Antonio Fernández.. - c v 
Gióiguardiaídé hónbi'la' ésCdaífi â yé' gaste! 
dóres del regimiefttó de Ext?énted®"
El
á todos ios ultrajes.
g f « 4sr?rpíii«f!:qŜ ^utit?».i2“d%%rJS
frw m alerW esy in ftia ítí;ñ o lS
tomediatamcnte después, ios reclutas se aü- 
«®are« y el teniente coronel del regfiSehfo dé 
Extrernadura. .colocando la espada S e  la 
bandera, hizo á las fuerzas que se juramenta­
ban Is pregunta de ordenanza.
Los reclutas contestaron:
—Sí, juramos.
Al pasar ante la Insignia
arrasnará pur C! luda
en
El acto resultó hermoso.
El desfile
el desfilé ante
lnv^®i.Yí!*ñÍ?" ?.feP'®®ttícncja del acto.
Hacia las cinco de la tardé de ayer empezó 
á difundirse por nuestra ciudad el rumor de 
queden el puerto acababa de fohdeár un tra­
satlántico, trayendo grandes avedas, pOr con­
secuencia de un choque sufrido en alia mar:
_La especie, corrietidO' de boca en oido, íle^ 
gó a adquirir _ propo-rciones tan extraordina-' 
rme, particuiarmeníe entre los númeiosos gru- 
pbs que situados en !a calle de Larios comen-; 
toban el grandioso ació de te manifestación 
Mputer celebrada momentos antes, que aban^ 
donamos el trafeijo que nos hábíamos impues­
tos de recoger los simpátirjos ecos del trana- 
céndentalactode protesto contra e! Gobierno 
ttojMaura, para entregarnos, por completo, á 
la averiguación de los antecedentes y conse­
cuencias del siniestro maritimo.
He^aqul detalladamente lo ocurrido:
el Grande», de 
* tíe .Barcelona y períénecieníe á te 
a«ónima. «Návegación trasatlántica» 
Af P- ®®® rumbo á Buenos
!^? ®8calás de costumbre. Ayer 
zarpó de Torrevieja donde habla cargado sal y
«Sfian “““® treinta millas de“ ®5?®» ®«Y«elto en densísima niebla, se le
hJiiídArPhírPf-® ®lApereibirse de la iñmi- 
f f ü i n f !  n.?Á 2ÍÍ^® departamento de
deoSi ffl ^“P®*"» P®fo 8«tes
aw  d L w iS w P ñ iP ^ * * e jecu ta rse , el bu- 
®t «Berengue?» por 
vátíd^.*^^ Pabor, dándole una fuerte en-
d e s k ^ é í ^  «ígui6 su marcha
sdérteauíniirtS®^®’ 8l« preocuparse de te suene que pudiera correr ci «Berenffupr. pi
S ^ a íh !!!?  averias, sacando dés-
tíPíi dSi *®® oficíales, excep-
obfimheSa. ' retretes y parte deia
La situación del «Berenguer. ge agravó por
grándíi ^U ede Lárlós, la concurrencia era
““ WS «nagua q u e i p a
tot'de máquinas y las carboneras.
*®®««dando tes órdenes del 
csírfláB, áoa Evíllo .Más, seudib á l a s S b S
■iiaMHi
© A L E N D A R ÍO  Y  C U Í C O S
a i A ^R  £  Q
Lkis llena el 5
Sol, isle 5,50
¡ f ^ . -
Nc  ̂
rado d< 





ás  eisirefilmlentúa el mevo prepa- 
;|(|f Btauffer «Lacto-Bacteria» es
2 0
Sñttm  ‘S. Eu8taaul0,otjlápo.Iranios de ha¡ 
litio s  d$ m\
jiabllso f-íiJf» W  
OJARETO de
Mártlces. '■'1'’;^ ' . •■':'
............................ ' '# ■ “
U
'adópara esta clase de^enferme- 
mo tpiáas las de las vías dli|^tívas.
d li^ fe p re s? ^  AHifei ¿te I ^ o
artes. .............*
L a  EmulBióa M arfil a l G nayacol es la 
meior de todas las Emulsiones, por su callad, 
eficacia, conservación y precio, siendo « :1a 
vez la de sabor más agradable.
Todos los Médicos r|COio|end30| X 
; m m \m  tmntíñ,
! M nrlar —Enmeclfico de resul
d |  Diego
F á l s M é s f c  
ISIS
c*e«iií«» OKI-. hoW!«.í¡aî ©i'a®» co’nsdor®* y ssias 
de costura.
U  ELOY ORDOfiEZ. 
ísámero S7.~"Mál*g».
Servicio de la t|rd@
Del Extranjero
0©  F a i í í@ f  I-'',
*]-?EclV)f publica (̂ ê l̂ áviYíOfk
M«ffiodofíí|riiqrtd^ dps
co^fsdbs |ín0ílcaííos frente a pUant^prnó. 
EC^faíeíieib y^nkí cakcb de úótici í̂tji^*, ¡
Academia d« D erecho y  L o tras .—Dí- «i
rector, Don Pascual Supta^u^ji^ f e
I  doimblHo interesados lo solicí-
ÍB Ií 
•oÉipresí
J U A N  F A R E J 4  
© a l i e  M n e v a  a í i i n . e i ' ®  4 0 — U S  A L A  © ^ | |
Para cmpr<^y p ^  w #  „ reMes m  deM to exclusivo de itm
: M éa  dé rn m se  <k objetos muy
tm M  fábriem sm m ,
Pago por todo su
im* " iS M 'V ie lo t.
f fv '
.^ d  penetraba
para impedir Qke #b«iiee 4f6,fg 
causa dél agua,que en gran canti^ 
en el interior.
Los yirf > íOje>yê e¿ô ^
loan para ;̂jüenos-Aires,'y el resto 'bástannos
Clncv"'. r¿nta para los distintos puntos dp iei ea^a- 
!üi, si bien eri un principio no se-álaitóafóft ¡ 
el accidente# ai cpmprens|er ,(Hie éste podía te- 
siet funestas 6óiisecuenci^i¡^ se rintieron pre­
sas de gran pánico y fué precisa toda la ener­
gía del capitán para evitar >que muchos *de 
eUos se ariofaf?n al agua, b u y c ^ ^  ¡ f 





¿amai y  cuatrdo á. y ̂ 'és és '^áiflcftí 
ra l súcede, particularmente pon los anémi­
cos, neurasténicos, ’d^Wlitados,
con los predispuestos á la tol^CuiosIs y has-
.... _ ? k .
S d A t e w l ü é ©
avanzado de su af
28 de Marzo 190a 
.b ©  B i l b a o
Eh BÓhíéri^tto;; la spcilfólávdetuvci
fíOmbfes.vUna muiw, y  un idfipi 
*^áta,' . qae>feteMbftá y 4kp^S íah ih(
í: ^  las dos y media de la tarde se 
4.. ^.4aolUaza«delai»ealtady4a anunciada
ElSf. Mas,YÍendo buépótftíohieñfós'sí ha­
cia más peligrosa la situación del barco, puío’ 
rumbo á la costa con .̂ ánimo de embarrancar 
en las playa», mientras |e  píê fe auxilio
1h SÍC€Î Sl
Al ruido dei Silbato acudió la iî ar̂ Já #  
ca del bou denominada «Los Lobos», Cüyb 
trón, hombre experto y que conoce perfei 
mente aquellos parajes, confetehóió con el 
pitán y éste, de acuerdo c<hi. d.eel 
poner proa al puerto de Málaga, IleyandCNá 
bordo el patrón dé la parejá sipndo yestá cOh-
1á jas 
éaháo
Junto ai mueli -̂ del minéíal.
lnmedi«ystnéaté que se tuyo Opnóciíñientó 
<le 1*1 «caeciáo, pasaron á bordo lá? autotida- 
^  de Marina y el secretario del OOblértto ci­
vil en representación délm atonés^ Unzá.̂ ^̂ ^̂
El consignatario del tfartsátlántico don Ig 
nado Morales conversó léservadameireB ttoh 
el capitán, íelegtofiefldelu^Q iJacase arma­
dora.
Pata contribuir ¡al desagüe del buque s^íto- 
viaron dos bombas del Ayuntamiento y_la OT 
la Industria MalaguéSa que ea uirióaídeJas^de 
á bordo funcionaron activamente y seguían jia- 
ciéndolo anoche, .sin conseguir en su totalidad 
el fia aoetecldo^ i :v • ‘ ;  . . « j  
E! «BereRguer» apafece b^steide 
hada la paste dé estfibojr.. , , ...
Hoyase practicafá un 
ver si és posible íá répat - .
transatlMico, á  fia de llevado ,al dwíié de 
Glbraitar, tíaode se recompondíii jnéWiva- 
mente. . . v. ^ ,
Ignoramos si el agua habrá perjudicado las 
mercaderías que el buque transporta, por no 
poderse abrir anoche los portaloaes.
Aunque sin imporiancia,hubo desgracias por 
consecuencia del choque; el cífidal segiaifo 
don Eudoro San Román que “dormía al ^ u - ' 
rrlí él sbordsjs füé lanzado dd lecho 
do una ccníusión en la cal^ia¿;X uhéj^^ 
ra que en aquél momeiitó bajsbí las escaleras 
de una de las cámaras, rasuUó también ,|esió- 
nada. ' - . .. : i.
La conducta de! cspUán dél buquevque .aba?* 
dé al «Bérenguer» fué ayer censusadisiraa por 
todoi; dicho barco huyó en dirección á le- 
vsnte. ' "
i h f e ^ ^ ^ S l ^ l e  *«pt¿¿iéhlnÍHíSal lá* 
cuestionable, coii los cuales aseguran su me- 
'loríá y según los casos, su completo resta- 
\leci|aW PvJ^^nnenaJe, elMuitismo, los 
ibiiies^laé co íivalec^^s delicadas, 
m |[gu3^Jméite^P'r ese ipredoao: pro’
duotoyseficacwiiaio^témwto^  ̂ ‘
.M̂ lÉGSÍGilUA-..:
Qran Restaurant y tiendf de, vinoa de Ci|>r>ía'
^*yervicío I*la Ha pesetas
en adelaptCé , , ¿ \  ~eniA diario callos á la ©enoveaa, á peaetas o ^
"^^Loaaelectoa vinos de Morilea del coaechera 
AejandrÓ Mórénq, 4é Limeña, ae expenden en, 
-LU Afeffrtó.=tó. C aia»  18.
T ^ é f o n ó  x ii!b ii© ^ó  2 0 0
Para itegar á este resulíadó no se ba hecbo el 
menor alarde de fuerza, con lo que se demues­
tra que todo el mundo, puede ejercí. 
• ía m é h te su é q e ie c h o é '^ ^ c N a ^  .
, ^  Marzo t a m m im p m  ^  f
de presumir qué todos
organizó, \ las medidas del Gobierito, ircvh
.'vív
festación de.protesto. , ^ . . . . ,
so l y ^f|égá ocuppba qn carruaje, acompftrfj 
líánáole itérez Gftifdó* yJSoriano. B n ^ o  
che^aft^Cervcras Morete, Morayta y  G a i^ .
Eiijentio era iittnenso, calculáiidp^en’̂ »  
de cien mil personas jas que steguián 'm̂  ̂
de Sol y Ortega.
^e^4abe«rarosé4a6»bez«
Con esto ya contaba
Ésta moche, hablárátí los p,erlódlcos; de ceq- 
.wnsfés dé toilés áp perp^uegq
vénárá la rebaja liaturaí. ^
El Diario bficial dél míiíisierio dé imOdeira
publica ¿os teales órdsni^ disponicndo que a j
F & b r U »
A f e - r o B i ®  « » . f l u 6 .P ^ * "  -''Huinarla molerla hay pam 
Bata casa tiene instalado en aUa talleres cuanta mu  ̂ -ns^  ̂eúq le permito
fabricación dé objeto? de platería, trabhjaádo ^
. e c .  a.
vS a »  o t o  1 8  m ^ í© ® 5  p s p a t  f © # o -
I V É e f f i & í é r p í i^ l  con i;tab|e reducción 
comparados con toé dé oiré?
€)¿^© nA ©  OTOPuls©i!*aB y  cadena» OT.p
c a s ,  A p t a »  4  » n  garateados con «arsa antortíada '<• Todo? los artículos en oro
hecho á martillo plata de LeyÉMerio^^^o'^^^^Í^Sfomos(4onzas)depeso 
contrastada á
^ u e i í F s a l  e o m p a á í a , . ^ 9  y  3 1
Durante el trayecto sbtó é ĉütíhábáYi^̂  ̂ qe togonrdia
iMtiniina nniaiiRns delaMmérósa coñcurton-l2̂ |fa  ;«a$e^céndidOv üc la comandamciu^
Métógaáta.dé Gíánádei y que don Sáwadoícontinuos apl uso á íb íÓ íí Ciî ' ürlren
t i l  llegar ú te p fe ^ G w if  »e te p
tátue de to té la ri apareció éstaOU ^ i ^ ^ e ^  
público «e abigarrado aspeen, «qsafttfSedese 
en ito Biomefetóiél
El carruaiecii qite 
uo, y é 8 té ,a e ; j í tó  ¿rífeó 
Ites diciSáatílé’s qué c6p su presencia demos- 
Itrabenal señor Maura;^ue éJ np estaba tsu ao-
*^S^t^W éh!í) dé Mhñíid.j^Mtoíbre dé 
Éa^cétohá f f e  to lia -IW á b  al 
¿e Gtíáditel^ que Ip.feíikió ^SA#5. y 
que en hombre deaUitíétto, de Gali^ña, sbrn- 
zaba á CastUIa y á España.
González Nüñe* pase de te de AteVa á tede|
m m iñ o m
üh r̂típo ’cdihd dé clhch¿tohtá 
fiéméiál dotolcíHb dé Madq. j
^  Una pareja dé la gtiartíte toohJ®d̂ ^̂
[ridad dteomó á lós albóróládoft^ sin ¿fán es-
ífiterZo '̂
^^UdilettícpmtiMido ü  ,
fe la tmevá L^de S^afQs deM de^' 
Xpüi’agaránñádésuSüsegufádQs 
Ségdrók de garantía ^pfe’i ta reátá dé 
ir Ftíicas Uttímás
Esta Soidefiad garantiza á los pn^ie- 
tetiosla rente.líqmfla en tos seteprit^  
rosmesfs de desalquHP pu tos contratos 
por 5 ̂ o s  y “PPL un̂  fdpi ®U:,tos cqateatos; > 
;n«¿ito8..:por40.ahpSdjí¡..,̂ ^̂  ̂ v
■ ‘' lo s pagos délos áytoMdhtelélUpsJé .
piSorvircTóá, toSéfectuato® 
raenstíáiinénte cdaiô  si’tófsíiéhéU*to8 ve-
Pidan foHetoside e ^  dos Seguros m
Terminó irwiomwidando ^querae ¡ídteolyletéB se ¿acia, 
ordenada y  paCm<Mínefate, lo qite'^ttvb lügát
laes iÉecáafcíqhé^-pqhdlljértoi ;Ponr^jpaypYd0^




ACirae' fiáéimiento y pre5entaclóq,.del in- 
ifantiío. -I.- ..... -V- ■
'TOfaecréCnométaná^ Prado
I Palacios vocal|de la jtthto-ce,hirai'd^ coloniza- 
Icióny ffipobtecl^i •i’ntoybrv 
IReárófdéh'apráb'áñao las instrucciones que 
^ ■ ' ' “ Itíióíl
.Dice «La ÉPGce* Q'*® inciso de Maitia 
pha resuelto el debate.del proyecto de.CQmuni’ 
'cacíÓRés, poméndo.tefmino á lii campaña que.
O a l d a  d e l  p e l a
contiene en  el acto usando el legitimo
P iE T R O L E O  G A L
arrtlsépfíca inofónsiva de perfume exqaisHo. \ b 





i^osieíemos ten feáCCioqartosi diJo,ai íeiub 
te que hemós invádido terreno á loa itsteraiM.
I arlo Uflivérsat» se ocupa de la huelM dé
lOfl̂ empleudCTs dé Goíreos y Tet^rafos fran-






Ayer tarde ocuírfó en el muelte ¡¿e ^
ro un accidente que pudo tener fupéstas cóq' 
secuemlas.i ' ' ;■ v ' v -
Ei3 dicho sitio y separado ua metrode w
muralte, ancló ayer-el buque alemán de turistas
.Rc^f^ntoñte 'general «n Máláge# mH«r?: acerca ,¿e íá® thúltes épitoables á los nasMcros;
Santiagó núm. 6 bajo, j>;' ^iartoadoree y, QoníigÁátaíloSf por infracción de
' ,y.,q.4Leg^é|to,:.ÍI.
Nombrando iribuna^ p i^  las óposiclóles á 
ptezfil' áé ito fB ióh lü toe^  de Gonceptq de 
arte é htetoriá de feltertés decorativas, eq te 
E s c u e te ^ ^ M
A u tO ? IW Ík L É ^ M ¿ ^  '1®
piedra'ááiM hi^^’lá % ^ H ó n  «e 1a , » t e -  




ces y secantes. . ; • ¡ , ' i ' " -VEspécíficós extranjeros, y. m^ionales. .Aguas, 
minerales.'' ' ’ ' i .'>• < >
i- Precios redücidiüs; , ,,  ¡
MARTINEZ, 24', Y ALAMÉDA PRINCIPAL, 6
Con él empleo ¿éí «Linimento anti. 
lobfescél ácido sálipilico» se -curan
eumát^o
Con objeto de pedir limcüBia ite átraícaioh 
a! vapor la mendiga Marte Gartía Rodtigm  
y su hija Antonia 'Henares García, Jqyéh dé 
10 años de edad, teniendo la priteéra Ja .des­
gracia de caéf ai aguá, díe’bidoiáfiíntorteo^que 
realizara á fin de arrojar dentro del buque una 
lata para que echaran comida. , ,
La Joven Antoste viendo jeipeUgro |HiPfO'
rria su madre se tiró al agua con ánimo, dfe 
socórrerte. .  ̂ , ,
Desde el buque, por !a situación del mismo 
no podía nadie asfojarse al mar, y en su vir­
tud, para salvar á aquellas infelices, recittiie- 
ron al empleo de cuerdas, con 4aa cuales con­
siguieron sacarlas de la estrechara y extraérteS 
después. ’.'  ̂ ■
Los pasajeros dd  «Galata» socorri^on 
abundantemente á las mendigas y celebraron 
el acto de amor filial realizado por la p e q u ^  
En la casa de socorro de te calle de AiCfiza 
billa fué curada María Garete Rodríguez d# 
varias contusiones y erosiones en la caía; con 
desprendimiento de dos incisivos, y de enfria- 
miento por inmersión; su hija Antonia presen-- 
taba también enfriamiento, de carácter leve;
Después de asistidas pasaron ambas a hOs 
casiíia de los Campos Elíseos, dohde se al 
bergan.
.meras iriqcióhés,,como, asimismo las neurád' 
¿8,por sér ün cáliriante podéroso ,para4o4a clase 
redolores'. Dé venta en m .farmáiqia dé F# dpl. Río, 
sucesor de González Mhttfl,;Cqmpa|íía 22 y prm
cipaléslarmaclas. ; .
STO M A tlX
és temárcé de fábrica del 
E ^ M A C ^ P R  SASZ PÉ CARLOS.
éLuftoĵ L.̂  -f ...' ¡'  ̂ '
Ir^mcbs párate; c u ^  (
ción qé ios desórdeiiies; digestivos^ ya‘ A 
«|{>seaú producidos por ¡excesos dé comer ^ 
S  y b .eí^’ abusos de todaetesse/pasióoes 
4éptotoí®htes,írabájoy píáocüpac 
qotíStantés, etc. .yAUU cuándo téÉ^áh# 
IJ jinarateigüédad dé p ífe o s  y -̂iteyá  ̂
fracasado ‘los déitéás
dq,por dojiiLeíMiardo Torres Quevedodet e®f-|f¿¿uicío.
29 Marzo 1909#
B é
D o Á i g e e i p p s
m  liegádbhoy el gene^d Franch, W j ú s -  
peccionar efeta comandancia dé earabinéros.
En Bazo una oaréja ¿e qarafetoérQS MfOiê   ̂
dos qoRÍra grñveraente
uno .y ápiehlridléndf/ las mercancías.
© e  Z a p a g o A a .- ;  : -
Se ha efelebradó el mitin p^éparatn^^o dé te 
teanífastaclón y luégo ee L tganizf ¿d̂ ta ér*-
g r a a o r d e n » " : ; . i , ' ■-■•¡í -. '- ..Wr'--'''''■ , Los dlréctórés Se ambas actos viaitaron al 
gobernador, dándbié gtefcíaS por el proceder i
/
c o n t r a  l o s i p
í ' l ’
yéhta en todas las tenpastes* Por mayo ri 
centros de específicos.
ik^der, Zonilte 23# MRdrto  ̂y
Carruajes de plaza
D e un caballo con dos asien tos
tfífñéV
'ÍEli.-áéfá
ine rr  i ' :u- |dia,2idem.
Real decreto autorizando ál ministftfí deÉo-1 8[é|ú%afiiira|B ||gunos¿ .Maura d ^ f  | . Por horat —
mentó ¿áte qus^étedtüé di’redáméñfe él # to |a íteg ag u e ^
22 vacunas y 8 ternerai,: peso' 
sao-'*, pesetai 249,90.. .
34 IsHéf i  cabfto# p ^ é  Síffjélto 
««tas 15,05. . :■ '
, ...... , . . 16 cerdos, o«8€) 1.286,CKK) íti|08taíq9f&l
Gárréra hasta tes doce de la noche por una o dos j^g,g5 - * i léí'l
personas, 1 peséíá. ^  temoneí y inibutidos  ̂OOjOOD-hBbpn«e*i
Gártéra desde las doce de la noche al S'et de
 ̂ Por horas ha.sta las doce dp la héche por una 
dos personas, 2 ídém. ,, _  , , . _
presentafla ló diftñiión. f ; PorTdétn desde lásdócéde ia ñoché álsfer oc
j«t onei y 
setas 0,90..  ̂ w.
30 0iéteSi.7,59 pea 
T t^idepáó; á.en.oocrk^ 
Tota! désdéudol
BlDOtOBde.
E S T O M A © ©
Otre a r  ebJendecImieatos ocsraJírslas,, 
cu rad as  p o r c i D*?. ResaoiT-Firmaüa pon 
te interesada D.^ Ana Mesa, viuda de Liñán, 
(Cristo dé la Epidemia, 16) por don Antoaio  ̂
Carbón y por el maestro ermaro del reglmien-: 
to del Serrallo, se labró un ,gíha ei.23 de Fft- 
breió próximo pasado, en que ecnata te cura­
ción de dicha sefioré* de su dificultad de pala
bra y de trifás rabei4eé,áiecqto»es‘.* , ^
Esta eiricrraetíad es más coraunde lo que se 
cree. - Mucho hay aun que hábter «obre «uí 
causas y sobre el mecanismo de.su produc­
ción, pero es to cierto que i  vece» no solo 
acompaña á ditereates afecto» cerebráles, co.̂  
mo ocurrió en el ca?ó de doña Rosa Ruiaerv©, 
Dos Aceras 23, publicado ya, sino que se pee- 
seoía en el curso de una neurose, que como tai 
'  ■ lo
spepsi
l^ate'éii y  dlseiotén»
_ fin-: A
estreñimiéntoc | ,
«u«sa w  %av
., p# vmia w grintípptaa fú̂ weRktfty. 
def inundo y Gerrano,, . JLAJÜBaD 
la . Si rimlt# pir eoiTí? lillito;# quliji si.7: y g n
D© PraYiffl®ls;'';
 ̂ ' ¡vTr'"-- .2lM0Í)^ í t e  ■ .■ i
D é ' '
A las diez jde la inaiteBa>to»a teutJHud íémeii- 
s á ^  situó éñ ¡a Plaza de Cataluña y Ronda 
de^n-Pédro.^-j .
I La mahifé.síacíóa dba praaidlda por Qlner de 
¡los Rtos y toa <npute|o® 
dinét recbmcaaó el mayor prden y cempos- 
tute, '... .. . ; ... - *
Muchos batocReSi se hállafi^ de
señóras y aí paáo de los manfiéstelMes Se tíie- 
Yoh vlváf a hoa.rai ^tosrtad,
y áte sGDéranianactonal, que fueron contes- 
.tadeé con ehiuslasmó. • y-. ;,é!r--v ■-
¿ © S e ^ i i l á
Éh élCeúéo RépübnChnO dél «Éivó d ip fe  
- 4te hs celebrado ,00 . mitin para p7(^^ % ‘de te 
condüetetoéi; en éiaMMQ.dsl céinll
Ideísfebél 11, pronúhqiántíose qwC^ fogor
éoé; '' ., ■
A tes dos sé Yeáíiió lá 
que Ocurirér'ah ii^iáéhteS.
|á íái2,50idemV’
D e dos cabálibs y  cuatro asien tos
 ̂Carrera hasta las. doce de la noche por una á 
cuátto personas, í,50pesetâ ^
’ Cárférá desdé ,lásdoce dp la.nojche, plser de 
díái: jibr una á cuatro pérsonás, 2,50 ídem.̂  ¿ .
Por horas hasta lasdhcé de lanoché por úná
oche al ser de 
Ídem.
_̂___éso dehióstrado,
delGóbiérñó;  ̂ i
jeM iíiS ll'O
MaHana:á.|as diez y. medta hábrl ©Mísejó 
demíhistroienpátecío. ;
 ̂ .......................
Kéiíá teica dffíGñ intentar dar' uná ideá: (fé; á cuatro personas, 2,50 idém̂ . 
los elementos que han concurridé á la j Por ídem
festaclóm ¡ ¡ . . .b.
Iban casi todos Ib’á cehftoh téftubljcai|qá y j i|,iiilmj)iH.iiB 
obft«ós5 e ^ H d , ; | J ^ ^
Impóstore fátebmn caléiilar el numero uelol| $¿jyicio de invierno que rige actualmente
■Concwrentes. > 1 ■ . liníéa del PaloLas precauciones fuétón muchas, qero nq.i uneadeli-alu
hicieron fálte: " - -
ÉhéíBáhCblli
agf:cpte5 éfi'to'da» iMS qetogacionc», »c  ̂ü¿a salida cada doce minutos ,<
‘ •éctórón ifuéfteSit̂ ^̂  ̂ mañana hasta Iâ 0;3Q noche,
Lfewnytes riete Gibsle«>y ;M ,Ei servicio éombiháqp dé ambas líneas dan uná
tüviaóñ eweÍfl5P®nder !a cíículacióŵ  - úna salida de la Áfateétíá ta1íá séís tíiinuíos.
páo-antéa- desálfr 1a ̂ irteiiifégiációft ÁlrayÔ  . . Linea de la Malaqueta
só ¿ r ía  piazh de Neptbhb LicTaite, qiRf Vé- i .;ü m  3Q
y pllfitófái!#'11?̂
FéblÔ telô tes, sq yeiâ  ̂ te Obmitlva nutrí-; p^^dadé lá Alámédá. fe|iferv¡éip̂ e|i esta líneaem-
i'S'
no reviste caracteres anatómico»» que es l  
que acaba de suceder con la Joven Adelaida 
Prieto, calle Per^ríno rú2 
corea ó baile de San Vito en
riñ  R m. 66, curada^oe. na 
esta cUhica» 8ê .
gún acta firmada á mego pos hermana Isíh: q 
bel Prieto Domínguez, por D^ Jqsta López,en 1»
representecíón íte sil esposó Ó. Antonio Diaz,- 
Marqués, 32, y por D. Juan Rogado, t o  
de Léíráhl2, P. , con fecha IfidiSi actual Mar­
zo de 1909. V , : ; '





A  lo s  l e e t o r é t  d é  É t  ,
Carrera breve j  sin .gastos. No
, Por 5‘50 pesetas en Málaga ó 6‘25 ¿or 
sé entregará un jomo en tamaño ,
importantísima obra nueva de Tertedlírte veilW 
por partida doblp,. Calculo. 
pondencia, Sistema méiríco d,f cpalwinvglHl̂ ^̂  
Balances, OpérUcfories práctica ,̂
Preparación de las cuentas para doút f  , 
libros y otro? muchos datoá interaaaiteSj.P̂ '̂  ’ 
t?ontal>ilidad m a rc a a til  
'él alcancé de todas las inteligeiicias„dtí.praf% 
mercantil don Manuel F. Pont, c o n 9) 
cualquiera persona puede.; hacerer la c m n P
irsñSi
dfema' retesen tetiióW Óbré^í-
sTííWfliháda la* hiiínífé^féctotí, ét
5í;í:;’ ; |te .© ^ :l |a íÍ® ÍfW stff llÍ t^
& cifra  exacto, ni feiqutoNi' dé
Icil maaif^tdütes, é^impoítole.fij.sí®^.^ ¿..í
pfiMitras los périódibOt Jtoetelfes qúb
h # ia ‘clcntfociíicüeiíto mil Iharáfestlíí^p!; fós 
ÓóteBrervsdorí  ̂efirraán que sólo docé'P^^ tó® 
iRdependieatesíqiie'ciéa mí!. f ,
BfiCoíred.í^jue ítoío 
Citendo pavtió el doche qúe e'ofiáúcSÍ| ’f ‘̂ ól, 
y  pringa?, Ntkéns y Gáidóá, uh rnimdífdp^" 
biico; siguió, tras el vehículo. . '
É» te callé dé Serrano te póliciá tíisoivro él 
Córiclo, «in gtánésfüeráOi
' '  T é í t t 'á l  © M ig A iá é
E3 liétoa dé todas tes cqnveraácionés ha sido 
la tolnitoJltefctóft ̂ eie^ hoy, , , ;
 ̂ . .é í f t i& f k e o ié m  y  .d©bat€irv.- 
Él señor Sol y Ortega está satisféchó düi 
resultado de te manlfeaíación. ■
Manana sê  próponé - lifántear el détoí^SÓ- 
bré eLxésultado de esteimpori&nteáétcíí-
■. IiriéfÍ'afÉ^iS#'í¿Íel||^^ .de'ls'. máhtiós . 
taCtoh; dqOOTé .feQdsIcérabá; UiáRfuato 
‘Gófiíféihbf if  drefén nteútéhidb dútohto el acto,
' pieza á tes 7‘30 ytértíii'áa á lás'9 aóché.
. Linea HüELiN-YictóRiA
dé oolicte el comisario general'y él Jefe dé í liaa salida cada 12 minutos de ambos extremos 
seguridad vteUaron á Vaciilo, dándole cuenta; dé línea desdé las 7‘30 haŝ a las 9, de la noche.
^^Lueeo” m ŜÚífwiO?* ^ Í i  jPtettó á £.á- ̂  Además figuran tres coicjfes Mtraordifi  ̂ .Luego eijeie supencr a ^ c i cuyas salidas dé Málaga dom á
i__ MfÁBfa;;. to‘54 y 11. 05. Este aeryicio queda encerrado en la
Sol y Ortega continus i^toto"r*9 ,f t̂e8ra i;gQ¿jjgj. |̂gj p̂ iQ y eQnsjjjujente no regresa á 
más de felicitación.
Calzada le ha telé'^afiádó .desde Buenoa,
ríóS pî rá 
as 10 li2
Aijres con tal objeto.
r -  V'; ' J  _____ _
I,: y
lá'unqiie ;fé! jpritóéró fué fogueado, los bichos 
%éuitafón>buen©Si
Mngeiiilo» estuvo régiiteL 
3 Éii et» tercer totó; diiáíidoi óHl 
PócoíñfOi fué píaóteádÓV Úciídlefi 




S té S ís t i? ©  é lü ^ '
Juzgado p  di Alpúip 
4 ¿f A Nafeiníierit'os: Gabriel Ortega 
m ■ Portillo' Rateos y Frantiáco dé Asís 
íguez. '■ . ... .
áoBie Ib» cusraos, siento^
, ̂   ̂^  j ’ ', ‘ j  Vi L jc iL ! Nacimientos; Francisco Avila Lata, María Vic-_  M ogerio f  ara contoírio^
riáse .̂tó apreció unaherídá- d é ' ,Defunciones: María Lútea Ra«tist4: AvHa, Ame- ,tróseHMa-C&bfeZávótraéfi‘teó teK ¡rS t'H W -|ij“"4 5 S j^ fc^ ^
^ I . ........ 1.1 Mil ■1—11III»
líos de Escuela, Asademía ni,.'
Dirigirse á don José María Espiri 
113.—Málaga.




S e ^  T O » d o ^
norteamericano,. ¿e" Ipst 




jíiVMj 5.03 elves-i ¡a©,©!?©
créío y .un varetazo éñ te.Jpgle;,::.,̂ .. üí; í.  ̂ E»?t*ádó' de^oliraífvQ, ¿Si-,te'r..feaea,i5u.c#caUa8:i?i 
. «... _ , Jas erneurito con los CiúCOj 24, áu peáó éú cáriál y dérécho adeudo poi, ;«teb»mn|uíiti»; se.,,,,. . .....
‘tótóá, sfehao muy aplaudido. todos conceptos)
ía A  © A L Í f í í
Se sirven banquetes.—Espaciosos p® 
con vistos al̂  mar,-~Marl»cos y ¡icscidO» » 
aofas.—Teléfono 214. ■. t
ESPECTÁCULO?
TEATRa FR)tfíaí^Át.-totepahJ?, 
rica dirigida por el primef a c t o r “ 
maestro cctebertadór P^uaedcio w 
A las ocho y cuarto.—*EÍ iíusd .....
A las nueve y media. —«Mayd flóimw'r ..,1, 
' A las diez y tres cwartes.- '̂lF^  ̂»*̂
Felipe SeguddÓ», , , ,'r«-
Entrada general/ 25 céútimos. ‘ i, ̂
Tipopafía de El PpPULAf*
l i e s  É r o é t o l É É É ™ . m i i Ü I M l t i l É :
‘'>íL̂ :í i'-.'-L u n es
méKsmm
m
¿ Ü ''á e  M « i * g e d e  1 9 0 ^
C JIR R IL l.ll Y  G O M P.
Fdffmttittseepeeftttleepava tuda elase de eultl'^dk
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuartete, 28
Jbix'éeeiéús ÍSipanada» Aliaóixdiga müina. 11 y IS5< ^ ^ iiii^ S ü ® ^ iü ® w ü ü ® ü ^
m i -  tmam. asi. mmm-A m m m  m  m .  u u H m f s a t t m  W
L l n e É  d e  y a p o i > e a  aoiE»i’a o a
t i ld a s  S|as den puérid de Málaga»
l Ü -
El vapor correo francés
Oasis
saldrá de este puerto el día 30 de Morzo, Adml- 
líéháb icárgá y pas^érós pára TángéV, Méllila,
Nemours, Drán, Marsella y carga con trasbordo
Íiara los puertos del Mediterránea, Indo-ChluiS; ápÓn, Austral la y Nueva Zelandia.
V en tas a l
Preeio
« ? *  « J I M  adquirida
Gran surttd» dé Jojféría eoitótrtuía *n nuestra n apr»»,» u=^ ^  tó lcttlo s.
lá eontado y  por graídes «antidadés para ® J L ¿ í  *1 wís» i  péOetas 4 ‘25 el gtáino en objetos
: .  L a J e f e k F ^ ^ a b a  s i d o J j M e ^ ^ ^ ^  -CübieítoEspa-
R A FfeE L  SA E Z m  VIANA
Taller y lepM ie mlmok ie iota elases iel pala y mraDjero
. M . • «. . « _ 1      J'a «VnÂJrlrm di A *Y1
SI vapor írssátláníicO francé* 
F s p a | | i i % .
saldrá de este puerto el 12 ^e Abril, admi­
tiendo carga y pasajeros para Rio de Janeiro, San­
tos y Buenos Aires.
operarios para servir bien 4 núes-,
t r a  distinguid^ clientela. .
w M P P P B ig t t r e E m
j.liuvt J wvoyv iwv viv * a*aamv*viv ip,v wwn».«T*, j.---  I? m
Extenso surtido en repizas para balcones, lozas para solería de todas medidas de mármol 
de Macael y de Coín. Escalones de mármol de Macael de 4 centímetros de espesor con tavi- 
c a s á  ptas. Soi rttétro colocado. Eregaderps de dos tazas mármol de Macael áptas. 35.piao* OA6B lUVM A A N̂Í3Vf.v*w* V'' TT i. • .
WBt£89S PfiSá MBtStlS ESCUlTlIRAS Y MftiJSqtEeS
Lápidas de mármol blanco desde 5 ptas.^Idetn cuadradas con letras de relieve con repisa
^^Esta^wsa no costea corredores ni se ofrece á,domicilio con catálogos de lápidas si rjo I9 
solicitán los partes interesados, pero si vende mas barato que los que solicitan el trabajo de 
lápidas con catálogos. i 4, - •  <1.^e»tm «istableeimieu to
-W-». ^  *rr* •
fa l lG F  S w i t e  M a r ía  1 7  y  P e p ó s i t o  C o r r e o  V i e j o  6 ,  M á l a g a
El vápór trasatlánticb francés
I t a i i d
saldrá de este puerto ei 20 de Abril, admitiendo || i carga y pasajeros para Bahía, Ĵ jo deJan;e,írp, San-| 
i tos, Montevideo y Buenos Altes, y cóncOnod- 
"ento directa para Paranagúa, Florionapolis, Rio 
ande-d07§ul,; Pelotas y Porto-Alegre PW. ̂  
rdo en Rió dé jáiiéiro, para la Asunclóq y Villas 
concepción con trasbordo éú MonteyfdBÓi y^ifa 
RosariOi los puertos de lá rivera jf losílé la Costa 
Argentina, Sudy Punta Arenas (Chile) con,tras 
bordo en Bueno! Aíres.
'#  precfó*, éali© ‘San Juaii
D o . r . ” S S S  S  l eff l tó f e  “ «
lii
de vinos tintos de V al^










¡ñas han »eorda4o pñtn darlos
*^^Bto Pía®. 3 .^  16 litros ,de vino Valdepeñas blánco.
id. * 1.15 S fd. M. Wi d. .
id. » 1.03 4 id. id. id. id. ,
Id. » 0 25 , 1 id, id. Id/ id. .
. 10/ Td. * 0.20 si .
F ® »  p a á í t l d a  ps»«^®4on




i  100 
■i 0;30
áotÁ  - - f  diéha casa Vin¿5r« legitimo de uva á 11 reales los 16 tltro».
0‘2?SdtfnioÍi^eóá btófeó 0̂ 35 ^em.
-Ün litro
da
ílÉeñO dé éste establecimiento abonará eí sitoi 
de-láhálisis . êxpedido por el lAboratorlo Muniel
■ayái
aarantiza iá̂  de ratos vino! ¡y él
B ^ a s  al que demuesíré
T íte S “« a °a “éf.S^^^  “  c* » o ? w » ...« « y 5
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de JoSefa ligarte Ba- ¡ 
rrlentos 26, Málaga.
R X i l . 0  J E S
B E A l i  ̂  S5 m N  t b  a a s  l a s  e x i s t a n c i a i i
Compañía S9 ySí
El' Llaf 6P0
- S. feoskopthikél á . . * • • • • • * • • ’ »acero ó nikel con centros desde. ^
» extra plano acero ó nikel dfsde . . i *
» * » plata, ancora desde. ^
Despertadores Babyl.“ desde. . . .  e . . . . « • • • •  • ^
» Joker desde. ..................................................* * *
» » y campana desde , . . . • • • • • • • •
» » y música. . . «, • • • • * • • ,
TODOS LOS RELOJES SE G f̂iÁNTIZA SU BUENA MARCHA
ANTONIO I^ABONl COMPAÑIA 2 9  Y 31
Fernando Rodrígueát.  ̂ ,
SANTOS, 14 y GRANADA» 31.—A^AQA
istiiblecíttiVnto d¿ Fefréteiíia, Batérió ito Co- 
. . .  .  . — '-tlaáég.Bina y Herramientas dé tedas----- -
Para favorecer ai público con precios muy ven" 
taiosos, se venden Lotes de Batería de Cecina, 
de Pts. 2,40-.3-3.75-4,50-5,15-6‘K ^ | - 9 -  
IQ,90-12,§d y 19,75 eri adelante Üabtti 
,Se hac§ un bonito regalo á todo cliente qué eo« 
prc por valor de 15 pesetas.Btui uo «u
B á ls s u B á p  
Callicida injiaiíbié cñratívo Vádical de Callos. 
Ojos de Gállos y düreáa de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.«V ____Dv%««am«vWfv OiS/l«*l«iri4sa9
U N A
TRÉ"
Í M iéd ico -C iru ja n q
" É^bécialista en enfermedades dé la matriz, par­
tos y sécrétaS.—Consultada ^
ofréce Mdicár grátuitatriénte á todos los que su-), Médító-Biréctor de los Baños ,de LA
fren de neurastenia, reutria y gota, debilidad ge-• Y  ̂ .
neral, tisis, flujos, estómago, asma* ClSTER. 8, PISQ;PRINCIPAL;, ...
nerviosas etc. un remedio sencillo, verdadera ma i ,̂̂ p«OT»»aaiiii«M»iii'»y........ravilla curativa, de resultados sorprendentes que.. j y |  jÉt ■
unacasualidadlehízo conocer. Curada personan V A  , ,
mente, así como numerosos enfermos, “espuesüev: - ^  Pedro VaÜs.—M álaga
Sár ep vano todos los número 1* ,
pr«f!>*:. taportadpr.» Nortete Eure-
__ aa iCI r*nti‘5P<'11fiTÍCT3 0.6
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe- 
E1 Llavero».rreteria « l i-m ciu  ^
Exclusivo deposito del Báísatnó yrienml.
A l m á e é n é s  d e  T e j id d t i i
DE
FéÉ EaefiSí Gaho
de conciencia, hace esta inaicacion, Luyy  ̂ náís
P A S T I L L A S
• T R A N O U & L Q ,
-  ^  ^  (Ralsámicás ál dreóábtai)
Son tan eficaces, que aún en los, cásps más ró- 
béldes consiguen por de pronto un gran alivio j  
evitan al enfermo los trastotnos á que da lugar 
úha tos pertinaz y violenta, permitíepdOlé destím- 
sar, durante lú noche. Continuando su tísO sé ro- 
gtá uM curación radical.
; F^íe?, UNA, PESETA CAJA 
i Esta casa acaba de adquirir importatues puru-! Héi-maci| y  Drog
t das dê páfiéría pará cábáílérbs de láá más actédi-|^g^gj.j.j;j,¿¿ n.° 24 y principales farmacias. 
Itadasfábricas del país y del extranjero y gran?, , , „„i.
I variedad en artículos de señoras para la próximaf  ------------- --------— — ' *■
DE SASTRERIA j *Erm5o "remólo p a r^  salud es d̂ ^
Se confeccionan toda clase de trajes á precios I ujg ¿e hierro.
Séredllzáricori gráñ rébajá desprecios todos 
los attíGUlGá de lá temporada de invierno.___Aa>. rxArn̂ M̂
5 T í 3^ j? iíü o
® ü C B ® : O R B ®  J O B A .  M O N T A B © i © M
FABRICA DE PIANOS
jymÁóéu a® íÉiútéio» éJastSfm̂
éh eiánós V ármóoiuíns de los más acreaiíado* cpnstcuctore* eópáñoles y extran-
S0áiraá1eeenSevini,Slérpei65.aran Zicatto S¡ Álmerta, »̂e«iíelt>riiicipj.¡?.,.
V en ta  a l contado y  4  plano». Oompoatnroa y  r e ^ a e lo n o »
m A t m i i B  m  á im H S L  m i c o
Marca Gloria á© tránsito y para d  consumo con
todos loa derechos pagñúos» ,
Veadin 16» víaos 4 s  su esmerada e la b o ra n .
Valdepeñas á« 3*23 á 3‘50 pesetas loádí>15
^*SeSs*de 18 grados 1908 á 4 pe«eto, de 1904 
á 4,50, de 1903 á 5, de 1902, a 5.50. Montilla
‘ ‘fOTra*^e*i|^Í ¿  arehisuperior á 25
oesetal. Dtílca y Pero Simen á 5*75,
Maestro á 6 y 6,50 pesetas. ^
Moscatel', Lágrims, Málágis color y Rome da» 
de 8 otas, en adeísnt®» , .Tierno dfsde 10 á 14 pesetas, vinagre puro de
'^*^tíos^8viuós por bocoyes un real menos y en 
partidaáimportantes precios especiales
 ̂ M ím SUtf&9flÓVÍl
LE Ldba—Jósd MárqtLéz C á liz  
PLAZA DE LA CONSTITUCION ,--r ̂ LAGIA 
Ctibiértó de áós peáetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas én adélaiífe, á todas horra» 
A dlarjp, .mrawiiones á la napolitana. VraiMifp 
^  el pialó áél díá. Prlmiqys.Sqlqra de Montilla* 
SERVÍ^ «  DPÁSíCÍUO 
_ __por lá calle,"áe San Telmo, (Patio dé ii
‘Í S i i S r v e K  ád ca-
A l a m e d a  ¿ t
ip as de Laojarén
Vendiéndose á 40 céntimos botella de un litro. 
Píd^iédadéd éüi)éóiáléÍB 
Í3jÉL ÁQUÁ £>E LÁ $ALÜb 
Molina Larlo, 11 bajo.  ̂ . ..
.gsTa íiiejdrv agüá dé meáa, por su limpidez y
*^lá*ÍiraprééÉ,^é para ios éónváíécíeníes, por ser
**Es**u^réiefvaíivó é6éá4 cóhtrá énfermedádes
*”f ^ z d ^ á  pon vino, es uíi poderoso tónico-ro-
SEVEMDE
La casa de la calle de la Chave n.“ 15, con jar-Ij VCio Mv»su V.US1V* • :r ----/ j
díp, agua y habitaciones attasi se vende; puede 
vérse á todas horas.
íiírá las eídérmédades dél esíóníadó, producí-
^í*él*m§ót^áíi5Í liS ° i^  las dlgestlíonés díÉ-
 ̂clicsj Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
imal de orina. . ■ ; * ■» iUsándola ócHo días á pásto, desaparece la Icíe-
' tiene rival ootitra lá ñeürástéñla. _ ,
4 0  otB. b otella  dé 1 litó é  éiií éáécd.
su provincia 1969
B l á l a g Á
f
ABOGADOS , .  ̂^
Aldana Francisco, Calderón, dé lá Bárcá 3. |
Armasa Pedro A., Morerfo Carbonero 4. i
Barreré Prat Juan* MorQioMenroy 3. |
Eriales Utrera Sebastián/San >Práncisco 15*  ̂ f
Caiafat Jiménez Enrique.Martinez de la Vega 10. [ 
Cano Flores Roberto, Nicasio. Galle í. >
Caparrós Romero Rafael, Marqués Guadiaro 3. ? 
Díaz deEscobar Narciso* Carcer 2.
Domínguez Pernándeq Manuel R Franqueloa . 
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila 41. i  
Estrada Estrada José. Gasapaimal. í
Fernández Gutiérrez Antonio*. Duque Victoria a  r 
Marmol Confieras Rafael.Grauada 88. f
Martin Vpiandiqjosé, Alamos 16. |
Mapelli Raggio Enrique Gr? * 3̂ ^
Mwry Mateos Jû lr ̂  Xufbaráh 1 |
w^^5*^'^-‘'̂ i2“®LNosquera7. , |
Palánfea Antónid No^tíera 16 . ?
ffavarro Navajas Bernardo, Duque Vjctdria 13. 
Nógués Rueda Antohid.MofenoMaxón 15. j 
Olalla Osorio Miguel, San Juan ffi. |
Ortega Muñoz Benito, Olózaga 2. . |
Peralta Apeztegüiajuáii, Alameda 40. .
Peralta Bühdsén JuatiLtiiS, Aláihedd w .  ̂ j
Risueño dé las Herra Eiírique* San Loióñzo 19. r
Rlvero Rulz Carlos, Alcazabilla 3,,, , ^  .- I/
Rodrigüez Muñoz JuartiOMoVerio Monroy 2.
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61.  ̂ ,
Sánchez Ibóénez AntQmOiPIáza dé Riegó 34,3. . 
Sierra Mellado Luis. Huerto Conde 9.
Vázquez Caparrós Manuel, Marqués Lanos 7. 
ABGNQ3
í, Carrillo y CÓihpañíá, Doctor Dáyila 23.
Sociedad Anónima Floridá* Sálltre 9.
Sociedad Anónima Cross, Alameda 23* 
Academias DE DIBUJO 
í»l(íáéz CuqnpaRqm,óqr Calderería 12 
; mfc'ddfha Anlonio, Frailes 3. 
i Agencias DE INFORMES , ;
: CalilOrmación Comercial, Carmen 58.
......  AQENTES.DE. MINAS
ITéall í e  tériep R., Cistérll. J
. Agencias DE NEGOeiosv ; ; j
U  Actividad. Capuchinos 16 onncipal ]
AOEíÍTiSI'ÓE COMISIÓN, transportes ,
Y DESPACHOS aduanas
¡ (íamoaquln. Carros!. i
Clemente y Cano, Carro» 8?
Crái Manuel. Cortina del'Muelle 21.
Praaquel®. Francisco. Sánchez Pastor 12. '
Gallardo Enríqug, Rla«a.de los -Moros 18, 
Oiiáíhék Domingo
Arroyo y Morilla, Mtjro de Puerta Nueva.
Almacenistas de drogas 
Eduardo Franquelo, Sagasta 11. 
Francisco Solis, Trinidad Grû nd,
•Hijo de Antonio’’Cliácóh, ClánéroS.i «.;nacon visiierua
Hijos dé Fránciscó Oárcí4A^iwáf, Santos 3. 
José Pelaez Benhúdé:r, Torrúos.
Leandro Martínez, Strachari 7 y 9;
Luis Peláez, Tofrijosv
ALMACEN DE ftíERROS ,
Baeza Antonio S. eú C„ Arrióla 20.
Almacenistas pEyiHOs^, _
Diez Correa Eduardo, Sah Jüan de Dios 26.
Qar:ía Jiménez José, Andrés Mélico. . .
GonzálezLúiíá Alfoiíso, P. Saiitó Dómiii^28, 
París Ramón, Cañúelé de San Bernardo, IT. 
Sánchez Rtiedá Eduardo, Alámeda 48.
Vállelo Hermanos, Dos Aceras 5.
Alparóatería
Mancera Pedro. Hójro dé Espartero.
Portales Juari, Cálderóii de la Barca 5.
. arquitectos
Guerrero StrácháttFérilá'nÜo, Castelar 5.
Lloréns Díaz Manuéí, pnqne.dé la Victoria 13 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15.̂
Asociación de qüíñtAS
Blancard Francisco, Carhféft 56;
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
BAULES Y. COFRES i ■>
Carmena Juan de Dios, T^rijos 22..
Montéftl Castro Antonio, Tornjos 46. 
Bicicletas
García Francisco, Alameda: 24.
Bordados , »-> <
Bordados con máquin> Singer.Vírtoria 52p. 2. 
Bordados en blahco, *,.ntBordados con máquina Siuger, VYcfoaa 120 piar 
BOTERIAS
Degrain Muñoz, Gigantes 12. , ,
López Delgado Aptonio, San Francisco 4.
Rodríguez C., Fresca2. .
Magno Eduardo, AlGazablIla 26.
- GhagineRía?
Bandera Pedro, Espeeeríjis 40.
Cementos ,
Escayolas y Vesos finos Maqueda Francisco (De»- 
pósito) Plaza de San Pedro Alcántara,
Hijos de Diego M. Martos, Granada 6I> 
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle ó3. 
Cereales
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Martínez' Basilio, Al&meda principal 48. 
Martínez Leandro,, Strachan 9.
Cerería
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
Cerrajerías
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7,
Pascual Tomás, Santa Lucia 14.
Cervecerías ^
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maier, Pasage Heredia.
Mediterráneo, Marquésde Lario* 10. 
Principé, Plaza de la (^on îtm^ón
ar José; Pásag  ̂d̂  Heredia 45 al 51. 
i Manuel, dranadá 58.
Navas María, Oráriadá 27.
Confiterías
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acerado la Marina21.
González Alfonso,JPasülo.Santo Domingo 28. 
González P
Escoba
Morena-Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manüel, Alameda 6.
Colchones metálicos 
Díaz A. Granada 86;‘ ; w. *
COLEGtOé
Academia Cívico Militar, Correo Viejo, 2. 
Academia especial de Córreos, Beatas 57, praj, 
Academia de Instrucción, MolihUlO del Aceité 8.
García Manín María, Granada 35.
Mancilla Ruiz Antonio, CáryajaUS.
Márquez Merino José, Ollerías 82.
Móntpre Martínez Antohio, Santa María 17. 
Pérez Prieto José, Nueva 52.
Consignatarios de BUQUE?
Baqueta y C. (Viuda do V,) C. dél MuéUé 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Eflriqué Gooké 
Facquerson(Carlos), Avenida Enrique Orooke^. 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarté Barrlentos 26. 
Gross y Compañía (Federico), Canales 9. 
Inglada (Joaquín), BáfrésP 2.
Kusche y Martín, Alameda, 7.
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda, 13 y 15.
Mac-Andreusy Comp.,id. 12. _
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
Rico Robles (Péúro). A. de Euriqüo Crooke, 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crookq. 
Vives Hermanos, Avenidí de Enrique Crpqke.
CONTÁBILlipAD /ÁÉRCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito* Torftjos 113.
CONSTRUCCIÓN , DE CARROS
Herrero Rafael, Alfonso XIII 4.
CONSTRUCCIÓN DE IPARRUAQÉ8
“  8 Vieja, 5.Ibarra Manuel, Plaza Toros
Academia Nacional,Juan jvRelosillas 25 
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
portina del-.Muelle 13.
Guerrero y C-', S. en C..ySan Juan de DiwS 13 
Hiiertajo^ de la. Plaza deé lá: l   Adolfo S. Figueroá. 
^¡lesH^jHaa,M.e.sótid^Velez\
Méa dél Pipo Ricardo. Cortina ael Muelle 63. 
Pieazo Hermanos. Carros 3.
P©«o Júlid, Strachan 3.
Rieo lüíobles F
RStótó^í^riqtíe Joaquín. Avenida Grookc;
do l  Pedro, Avenida E. Crooke 27. 
[tauft, Alameda Principal 11.
iionso,
’edro. Cuarteles 30.
CAFÎ  i . ^ .
Café del Cáráóól,^ilÍe;Málagá (PaW:.  ̂ .
Café de España, Ba’zá de, lá Constitución 1.
Café Imperial; Mar^'ésM^^ *Café déla Marina, Ayenl^6e^|, C)PÔ é 1.
Café Nacionál, Avenida de E. CrQoke 25. 
Principe, Plaza dejq Constitución42.
Roméfó Alfónétí, Juan dé Padilla 13.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque deJá-Victortal.
Vinícóla, Mártjüés dé Lárips p ,
GALDÉRERÓ MECjÁNIGÓ , 
Petírós^Gárcíá Rafael, Doctor Dávila 39. 
Callista .
Bürckel Citarles, Pnerfa 4eI,Áwr ?̂  v
López Anáj^a Fíáriciácq, Pl/aza Constitución 1.
^ CÁMISERÍÁS
Casero y Toledano, Saívásp 14 y 16.
Pérez y Vállé, Cómpáñíá 17,
CARBONES , . . ■ :. 
Mena Afán José, Molina Lartó 5 yCarmeft 45.
fK'í
Taiflefer y Triguero Alameda principal 37 
Vilaplana y Manin, Plijza ,dé Mitjana.
Viveá Héríhahós. Ayenida Enrique Crooke.
AÓÜA OE SODA y GASEOSAS 
ElDll'aWólOlléríásJ.,
La Catalana, Santa Rosa 7.
' ■' AlTRACENESDE MADERAS
Corpa Francisco* Molina LapP A*
Sobrinos de J. HerréraTafárdo. Castelar 5. 
Hijas de P. tálls. Doctdü-Dávila 45.
, Alimento para ganado 
A le n tó  Molassitt. calle Salitre 9.
Almacén DB PAPEL 
Papelera Espáñola'.. Strachan 20.
Almacenistas de cereales 
Aoaya Jvah, Cuarteles* 38c 
FaMefedre;; Camino dé Antequera 2. 
Fueetéy Yébenes; CisneroS' 47. 
LeaTídró'Marfinea; Strachan.
Mata y Cpmp.®’, Hoyo de Espaftérós* 
Olmedo Diego, Arrióla.  ̂ *
Peña Bandera Antonio* Arrióla.
Almacenistas de coloniales
Móliña feáé, Calderón dé̂ lá Barca 1 
Torres Rafael, Alameda 37.
Marqií^José, Trarijos 1Í0;
^ 6 n  Caatel S. e« C., Marqués 22.
M ês da Franeisco Peías, Bto. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos dej. Herrera Fajardo, CasteJíir 5* .
Francisco Torres, Fernán González.
.Eduardo Fernández, Marques de la Pítilejgá 51.
Zalabardo Juan Manuel, Santa Lucia.
. , CARNECÉRfAS
EspadaSalvádor,'Santosl3y 15. . .
García Medina Viuda de, Guillén Castro 2,
García Rafael, Alanios 5. ^
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Pino Miguel, Don Juan Gómez 36.
Rio Antonio, GarV^ái 16. ^
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
CarpinTé 9̂'s
Bravo Antonio, Alameda ¡dé Carlos Haes, 1. 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2.
González HermánóS, AiaiMda de Colón 16. 
Llzón Garrid® R'áfaél, Übsl^eíá 11 y 13.
Morales MigueL Pasillo Sto. Doinmgo 24. 
Válderrama José, Comedias 26,
Carruajes DE lujo 





Cebos Arlño Luis, San Pablo 13.
Cubero José* Beatas 26, ' >,  ̂ ' ■ _
D'ólúé^úra Mingorance José, Marrcfqttmo lu,
Colegio del Corazón déjesús, C. del MueUe 101. 
Idem, dé San Antonio, Plaza Tores Vieja 5.
Idem de San Bernardo, Plaza del Cafbón 35.
Idem de San EUas Profeta, Cintertd -í*
Idem de San Fernando, Victoria 9 / _
Idem de San lldefonso, Dos Aceras
Idem dé San Isidro, AngostaJ2. ,,
Idem de San losé,,Carmen'97. ^
Idem de San Luis Gonzagá, Peña Í9;
Idem de San Pafiieioí GaYcteán 40. ..  , ,
Idem deSsn Pédfo, P^llo SahtaIsabel^ , 
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Antonio Ltiis Carrión 18* 
Jdem de Santa, Marta Magdalen^idem 29.
Escuelas Evangélicas*. Torrijos 109.
Escuela Protestante, Torrijos 25,
coloniales
Aceña Braulio, Algmeda 18.
Arandajosé; noz2^
Cabrera Indalecio,. Torrijos 69.
Cabello Franciscb, (Carmen 8. - - -
Campo Llñd del, Castelqr^,
Conde Miguel, Molina Lafiq 2.,
Conde y Tellez, Cisttéros 49.
Cortés Antonio, CobértizO del Conde 2.
Cortés Suárez Salvador, Sah Joan de Dips 4«, 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
García Ramón, Mármoles 65.̂  „ , .SA
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souyiron 30.
González Antonio, Cisnfero's ^
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 28. 
Herrera Francisco/ Tofri jos 57 y 59.
Gátvez Postigo Francisco, AlcazabiUa 33. 
GámeáQüésádá José, M. de la Paidega 69. 
Liñán Serrano LurtianP, Málaga 140.
Luque Miguel, Béátas, 33«-
Márquez José, Torrijos 1^. ’
Martín Gregorio, Hoz.37.
Pardo Manuel, lioz H.
Peña Agtiktlh,^Gr4háda ll2v
Peñas Miguel de las,. Cisneros 52.
Ramos Rafael, Sari ̂ 0  48. - ; ' " '
Rosado Luís, Tó’rnjós 2- ^" v 
Ruiz Diago Agápito',' Trimdí̂ d 2.
Ruiz Molina José, Gárcélán 24.
SaavedraPedro, MoslqMera2.
COMiSlÓíteS .. .
CabAUqrq José María, CbfonáHo 3. ,
Garciá Caballero Juarij Cuártelejo 2 2,®., 
GonzálezMartln, Cáldéfón dé laBracá i .  
GuerréróMadüeñoLec^ldo',(Parras 7.
Río Domingo, Marqués de la Paniega 40.
PrtUDAfilAS np PMRAWOTTP.
Consulados
j Piles, Rédnig. .
ue MartírieZ, Cqfttna Muelle 27.Alemania. Adolfo rté ,Argentina, Enriq e art....^,
Austria-Hungrla, Federico OtosXanalra 
Chile, A. de Burgos Maesso, Dori Cristian 6. 
Colombia, Al?®®dá de Colón 11. ,Cuba* Oscar Mpnteagedo, Cortina Mueltê ^
Eéuador, José Nagel DIsdiér, Praep dr6ancha. 
Francia, Lucide Age!, Tomás Heredia 27.
Haití, Antoriio Barceló.Torrijps 31. ^ 
Hon^úrás, Isidro Ron, Antonio LriÍ8,CarrIón 10,
EstücÁDOR'
Ayala Martíriéz Máhüéi, Virtórtí w*.
ExpÓRTAbó'RÉS bfe PESCADO 
Hidalgo Anaya José* Sán lúan de Dio  ̂?5. 
Martin Rodríguez DiegO; Molina; LáriO o., 
exportadores VINOS 
Barcelé y Torres, Malpica.
Bueno y Hérmano José, Mei îyil,  ̂  ̂̂  
Burgos y Maéssó Aritónió, Dpn.Unsuan 6. 
Calvéty e.*,S. énC., Dóetoír Pávilí4l.
Egea y C.* Manuel, Alinárisa.
Qaitet y C.“, Hüértá Aítá. ^
GrosS y C.“ Fédértco, Canales 8., , . i
Hijos de Antoriió Barceió, $. én G, Málpicá *. 
Jiménez y Lámothé, Plaza.dé TofÓS Vieja 17. 
Kraüel Carlos J., Esquílache 12.
López Hermanos, Salaiftarica 2.»
López é hijos Quirico, póri IñjgO 
Moreno Mazón Hijos, DóctÓt DáVllá 6. „.
Nagel Disdier Hermanos, Páseó de Los TUos.
Pries y C.“ Adolfo, Reding, 
Ramos Power José, Conste: „
Rein y Compañía, l^ tó r  Dávila,
anciá.
Ruiz y Albert, Eslaya 4.
Ramos Tellez, Hijó y rilétb, ConStáncía.
Frutas Y legumbres. 
Fernández Norberto, iriercadó Alfonso XII. 
Gómez González Francisco, iderii. 
González y Confieras, idem. 
tjóhiáléz Fáura Diego, Ídem*
García Almendro Enrique, Idem.
Fundas para botellas 
QarcIá'José, Ollerías 17.
Funerarias
Anaya (Eduardo), Nosquera 5. 
Baco (Arturo), Comedias 12.
Cabrera Qulió), Nosquera 10. 
Miranda Cuenc
Sanguineti Santiago, Augusto, $. FíguéíÓa 3.
■ 5, Llano de Do6a Trinidad .12.
Rusia,'̂ Ĝuilleriáb Rejn Arssu, AÍamed| 25. 
Eiieclá, Carlos] Kfiuel, EsquUache 12.
Turauía,jerórilmo Guerrefo,,Sáq Jus® d6®iós 19. 
i ^ CORREbbRÉS^E cómerGio
Fazio Francisco, Martínez | e  ia Vega 1. 
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64. 
Marzo Ldmbafdo Francisco, Strachan 2.
Ron Pérez Isidro, COtaeóias 10.
Clases, Pasivas
J o s é  del Nido, Clstey9. Habilitado.
. Cuchillería
Qastillo Luis del, Torrijos 12.
é'dRRÉbpR>ÍARíTllyiQ VTljtT̂ MBNTÓS 
Oscar Briañ, Abéra^a^aMartná, 13.
; Curtidos , *
Castró Mártift Ffáhdsco, P. Mobsalv#, 2, 
José Rueda Garda, Agustín P|réjo, 15. 
Ortega Eduardo, Alníóná 7 y 9..  ̂ _
brtiz López Francisco, Dqqpe dé RIvás, 12.
DelíNeíúítE
Fernández del Villár Jósé, Mázafredó 3. 
Salazar Miguel, Trinidad 12. . r.
.r»; "Dentistas 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lomeña Jura, Marqués de Latios 1.
Lozano Ricardo, Santa Lucia 1.
Iqmédiase.y 1
DEPÓSÍTÓ dé CAFE torrefacto 
Marca La Estrella, TofiiJOS §6,. /  
pm.QjÁNTÉ-Jrrt'ílGRAEa 
Fernández Fedéricó,» Hernando de Zafra 19.
Solano Ernesto .-.«..y w -----
Torre» y Hermano Adolfo, Paseo délos Tilos.
Fabrica DÉ AGuÁRbiENTES 
Hijo de Pedro Morales; Ljano Mariscal 6.
Perez Marin Salvador, Carvajál 6 
Viuda é hijos de José Sureda, Stracbral.
fabrica I» alfarería 
Rodríguez Fernáridd, Montaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuphinos 22 y 24* 
FABRiCÁ DÉ. aserrar
Ledesma Rieumont Mariuél, San Nicolás 23.
Fabrica de calcetines!
Sucesor deM. de la Fuente, Herrerria del Rey 7.
FABRICA DE CAL Y ALFARERÍA 
Viuqadejuan Domínguez, Camino dé SháléZí 
Fabrica DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
FABRICAS de chocolates 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito. Granada 21.
i FÁBRICA DE ESTUCHES 
VéláscÓ Leandro, Alameda de Colón 18.
Fábrica de guitarras 
Lorca Antonio, Torrijos 65.
FABRICA DE PLATERIA 
Pabon Antonio, Ollerías 23.
Fábrica dE CASEOSAS 
La Andaluza, Postigo Arante 12.
FA^CADÉ HÁRíÑaIs
Roldán Teodoro, Cuárteles 27 y Salitre 2.
fabrica de JABÓN 
Aceitera Málaguéña, Mendivil 5.
FAbRiGA DÉ JAULAS 
Moreno José, Dori Iñigo 36.
fabrica de Nieve
Ochoajoséi-Portigó Aráncéí?;"' ,, ,
Gálvez Ruiz Mariano, AiSmdá'5; '
Farmacéuticos
Aragoncillo González Aritonio, Marlblánca .1;
__ _____ ¡ue ca y C.% Plaza de San Julián 20.
San Cayetano, Láscano 11.
Fundiciones 
Bernal y Guzmári, Müralía 34.
Herrero Puente Antonio, Puérto 14.
grabadores
Aréta Pascual, Pláza Mártires, 2. 
Somodevilla José, Nueva 55.
Guarnicioneros
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alaméda 7.
Gramófonos y discos .
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
' HiERROá USADOS
Bravo Ruiz, Plaza Atirórá 9.
Gisbert Tóriiás, Sán Jacinto 2.
Herrador
Hidalgo Mora í e ’ipe. Camino Antequera 3.
I^ReNtas
Superviene José, Áiíámeda RrincIpM, 42. 
Guía de Málaga y su provincia,, Á. Principal 42.
INGÉNIÉROS 
Díaz Petersén KáriiÓri, Alameda 26.
Wwner Leopoldo, Sán Lorenzo.
JOYERIAS
García Fernáridéz Antonio, Sari Agustín 14. 
loyeria Francesa, Granada 2.
*áreja Juan, NüéVá^.
Sierra Federico, Granadas ál 15.
Aragoncillo González Cipriano, Ñicasio Ciülé i. 
Caffarena Lombardo Antoriio, M. de La— -------------------- ---------- _ _ rios 12.
García Vázquez Emü¡0* Carmen 37.
'Gómez Martínez Bonifacio, Sán Juati 80.
Mir Cousino A., Trinidad 66.
Morel Rivero Francisco, Puerta Nueva 57.
Prolongo Montiel Agustiri, Cárvajál 7. 
Ramos MartelJVÜgUBl, Santa Marta 7̂
La h)vedadi Plaza de la Constñuétdn 42, pral.
Chacón Antonio, Clsltieros 55.
Franquelo Nafcisq, Sagast  ̂l .  - 
Leiva Auturiéz]pari,„"̂ átJ3Hés déla Paniega 43. 
Martin PálÓmo lyt., l^ranaaa, 63.
Pelaez José, Torrijos 81,
Pládena yLópez, Horno 14.
Siles Antonio, TorrijpSill2,
• . EleCTRÍCÍSTA 
Ruiz Luis, Aritor lo Lilis Carrión 15 
Visedo Antonio Molina karió 1.
, . Enc ajes bÉ bolillo
Barroso 10, pot eria.
ĵ NCUADERNAClONE»
González Pereutlura  ̂Hineátrosa 16. ♦ 
yiraaGáíi^gq8Fí^^ééP^>M H.
Olmo José, Cister2.
Rio Guerrero Francisco^él-, M. dé la Paniega 32. 
Soto Pérez losé, Mármoles 17,
Ventosa Ramón regente farmacia Carfetérias 86. 
Ferreteríâ  •
Arrlbére y Pascual, Santa María 13. 
Franquelof'AntOtín/Nüeya.41/'‘ V 
Goux Julio, SalvagoT2;
Guerrero José, Marqués dé Larlos 10, ^
Luque Sánchez Antonio. M: dé la Paniega 46. 
Iménez Sixto, Compañíá 47; ”
LAl̂ RATpRÍÓS 
Laza Enrique, Molina Láfió 6.
Río Guerrero Francisco, M. Pániega 22.
librerías
Duarte José, Granada 43.
Fernánaez Cándido, Molina Láribs 5.
Libros rayAdos 
Camps Janer José* San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
LitOORÁÉiA?
Alcalá Rafael, Matadéró Viéjo 4.
«arda Pacheco E., Trinidad Gruiíitl9. , .
Viuda de Párraga Ralmón, San Juan dé Qies 9.
.  ̂ ^  loterías  ̂ .
Diaz Gayen Arturo, Marqués dé Larios 7.
Pozo Párraga Rafael, Goiriédias 5,
Maquinarias eléctricas 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6. ^
, maquinas DE coser 
CompaftfaFábrtl Singcf, Angel I.
MAQUINAS DE escribir 
Se copian docuriientos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Muelle Viejo, 35 y 37. 
Reparaciones y composturas,Toinás Heredia 28 
, Maî olístas
Baraá Viana Rafael, Saritáriiaria 17.
MédicOs
Argamasilla Licera Antoriio, Comedias ÍO. 
Cazorla Gómez Francisco, M. dé la Paniega 41 
Garda de laRoeaRafael, Acuelle Viejo 17. 
Gómez Cofia Adolfo, Plaza dé la Adúaria 113. 
Guardeño Lama AguSfin, Sánchez Pastor 5. 
impellitierejqsé, Mbiíriá LárioS.
Lazárragá Pabló, Granada 84.
Libares Enriquez Antenio, Luis de Veiazqura.3* 
Linares Enriquez Fránciscó, Moreno Monroy, 3.'r\S«s«p D aomÍA' 'AvrAM«rl4 V AVMérida piaz Bartolomé, Ayénida E. Crooke OT.
Mlrassou ]ura, Albóndiga 9.,
Rbdrigpqz. Férnarido, Santos 4 y granada 31.
Temboury Pedro, Marqués deÍáríós^  
Fotógrafos
GalcerradaVereniundo,'-Acera de la Marina 13. 
lUnénéz Lqcena Felipe* M,de la Pániegá 6, 
López Demetrio, Liborio Garda 12. • ‘
Müehart Fraricrsco, Plaza de la Constitución 22. 
Sánchez l i s t ín ,  El Lóuvre, Mártires.
Marittef; Cómédra 16.
Óppélt Saris Raihóri, Martínez dé lá Vega . .  
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8. 
Río Arrabal Miguel, Trinidad Grund 6. 
Rivera Francisco, Sebastián Souviróri28. 
Rodrigüéz del Pín0jósé, Torrijos 46.
Rosso Laureano, Somera 5.
RuízÁzagraLaniria, Edmundo, Md'cedsiS. 
Sánchez Alcoba Emilio, Torriji_________________ , óf i os 3®.
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
 ̂VisickClvence, Vendeja 7.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 3!.
Modista
- MariáFlórido Ana Marqués de Larios 6. (M’o- 
dlsta de sombreros.)
SiéUePérnáridéz María de la, San Fráncfsós 10, 








O g S l ^ I C l O Ñ f i S
II  M illo  Esnuuf HE O S l l  F I I I M i l  T
M i l á n  1 0 0 6 ,  O r a n d :  ““
l^a xnás alta  peeonipenaa
■ I aiTB« r
^ ^ I - A 2 0 S Y  A C 6 U Í L É R E S —P R E C I O S  Y * G ^ ^ O T O ? ^ ? p r r i B e c Í í ? 2 ” * * ’ * ^ ^ ^ * ® * * “ * “------------------— — P ^ ^ C I O S  Y  C A T A L O G O S t P I R I O I R S E  D I R E C T A M E N T E  A  L A  F  Ó R T I Z  4  C U S S O
E S  B E  t «  ................................. ..
S  O  N  ® l  E ^ M - f ^ f l E :  L  & S  P ' R ' I E  F ‘E " i l l  H  O  S
Ĝ FE PUERTO RICO; CARTA PRECINTADA 0£ 100 BRAMOS Á PESETAS o5o CARTA
8. IIÍOIBO Blfflieo é lija j H.0TEI VjCTORÍA
Alf wva 4 n M M I ' ' '
Jl
f
® t i E ¡ G T R I G I S T A  
M a l i n a  í i a p i o ,  i
efectúa toda clase de instalaciones v rena. raciones de luz eléctrica, de timbres y motores. ^
' •̂í®ííta además con un extenso y extraordinario surtido de ana. 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica. ^
c ris te ía ''d e ‘B o h S rÍ lÍn ^ “ ®̂‘̂®® decohemia, tales como tulipas, pantallas, viñas elobo<¡
prismas y demás árticdlos de faítas’l í  en e l f a O T  S t d -  
adetan°te!'*°  ̂colocar lámparas desde la cantidad de seb pístías en 
tes?spedS ¿^^^^
^V^PorlOOde economía e r e l m  —  
blico vSiT?¿a^iStaf conceder toda clase de facilidades a! pú-
Biico, verifica instalaciones de timbres énalquilermensual. ■
1, M 0 L .IN A  L A R IO , 1
MessagerieSjMarítimes de Marsellaj bueno, bonito y b^ ato
C ir íi ja iio  d e n t i s ta  j ©n M e lll la
^  I E D I F I G I O
anestésico para sacar las mielas | map'nffirri^* -̂ 
sin dolor con un éxito admirable. !?11fríIíf®ifouuíf® ® parque y ex> 
Se construyen dentaduras de 5
primera clase, para la perfecta / lí\ ^  baños, timbres
masticación-y pronunciación, cocina extran------ “ .jera y española y cuantas como-
didades pueda apetecer el/más
Se vende
En calle de Torrijos núm. 43 
se vende un Escaparate que es-, 
tá en el rincón de la fachada de 
la misma casa núm. 43 para su 
Marqués núme. 
tardeV  de dosétres de la
iíe te c m S to , con”c^^^^ , -  - • -  -  .
Ms*s"¿r?fe *  WwMf- Cérdemsadaga car, Indo-China, Japón, Australia v ÑueTra-ZeianrfV^A  ̂ w ww v/v wi/ 1 y iwi' \.AVl tX/tjítAX̂
log ^  C^PAÑIA DEI¿AVE(MCION a íe r  “  Mártires 11, donde se (Uíec^n toda clase de
1 cada 14 días Ó sean Jos
ComlRnáción cóin uma ^v/mr iMi  uisínavi¿uacion m íy t í
d i  M,?**!?®* ̂ ®*̂ *̂ ®* **® Málaga ó l  m^rceles de cada dos semanas. ^  ,O aaé. .  S — Í ----------- * - .
Para informa v detalla pueden dirigirse á ‘su representante 
ID. Péiíro Gómea Chais, J o ^ a  ügarte BMrientos, -Málaga,;
Academia Técnica A X O L I N E
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta­
duras Jnservibles hechas por 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por el 
I más moderno sistema, 
j Todas las operaciones artfsti- 
i cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mue- 
las y ralees sin dolor, por tres 
pesetas.
í Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mué
exigente.
Hay pupilaje desde 5 pesetas 
en adelapte.
Callt del General Pareja 
Barrio de la reina Victoria
b E  ALQUILA
I las en cinco minutos. 2 pesetas
!én precio módico la casa núme­ro 38 de calle Compañía (hoy 
Marqués de la Paniega) con tres 
ipjsós y planta baja apropiada
P a r a  a n u n c io s
En'ios periódicos 
con gran economía 




Calle del Carmen, 18, 1.® 
S IA B B IB
Preparación.para carreras civiles, militares y de la armada 
ID IO M A S  Y  D IB U J O S
» e ^ i d n  eep ^c i^ l pMm c o rre o s , te lé g ra fo s  y  a d u a n a s  queréis lirap.... .
J J i F e C t O P :  J D O n  X s 'Ú .C a S ^ M a S S Ó t  cochas, emplead ela*k%i#áBaî a■■ ,cla rl Î
C apit^de Artillería (retirado) é Ingeniero Industrial»o « Aeeiíaá 20.~.|iAlasa
( M a r  a  a  r  é  q  i s  t r  a d  A )
11 A u t o m o Y l l l s t s s I I
liar íópidapiente y con economía los metales de 
lE», que.es el mejor de los lí-j
i’asa á domicilió. 
39.-ALAM0 S,-3 9
i para cualquier clase de estable-
] cimiento.
j _ Inf(jrmarán Luís de Velázquez
rápidapiente y cc 
j '"“‘P^cá  «AXOLINi 
qum(ís ójiastas de brillo conocidos.
I I P  'trptl'üflr lAM J  r
Modista
en 'uN L irao  psn  mysetoi
Se cenfeccionan trajes de se­
ñoras con prontitud y esmero á 
precios módicos. Calle dé Sán-} 
chez Pastor n.® 12, piso princl-f 
pal. . I.
número 2 (Bazar de calzado «La 
Coiifianza»).' ; • ; ,
Por ausentarse
8 0  p e o i jb e i i^  
I a s f ü £ i e b ] * e i g f £ á 8 -  
ta las 4 4« la ma-r 
d v u f l r a a a . '  ' .......
su dueño, sé traspasa ó alquila 
un establecimiento en la Alame­
da de Capuchinos n®.
En el mismo informarán.
^ molduras y loea
Romero José, Compañía 5.
Rodríguez Carmen, Bolsa 8.
Ramón é hijo. Granada 5S. 
Martin Félix, Granada 98.
M9rganti Pedro, Marqués de Larlos 5. 
Prini Juan, Granada 6.
Mosaicos HIDRÁULICOSGarcía Herrera y C.‘, Gastelar 5.
Hidalgo Espiídora^sé.^Ato^^ de,Larios 10
« , ^ . iviUEBLESArias Dolores, Alamos 35.
Carraco Eduardo, Juan J. ReloslIIas 22.
Qea Francisco, Cánovas del CastiJIo 46
T.T „  Música Y PIANOS
KE®* y Marqués de Larios 5.
Orfiz y Cussó, Martínez de ía Vesa 17 
. . „  „ Notarios
Aponte Gallardo José, Puerte 2.
Castillo García José del, Martínez de lá Vésa IB 
Barroso Ledesma Jum , Santos 4. ^
Dím  Trevilla Francisco, Marqués de Larios 6 ' 
viir®*̂ ® Antonio, Moreno Carbonero *2
Villarajo Francisco, Luis de Velázquez 5. ' ’
» .. .. OPTICOS
h  Granada 31.López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
Ortopedia
Qiménez-Cuenca Ramón, Torrijos 53
n  1 4 FUMARDelgado José, Torrijos 91.
Paraguas Y ABANICOS
MU.01 Alvarez de la Cw^Máctóa.
Jiménez Vietoria, Pozo del Rey 1.
Peluquerías
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
^ntuM o Antonio, Pescadería 14.
Maire Carlos, Caldetei-ía 3 y 5.
Rodríguez Rui* Antonio, Nueva 12.
M Granadá 60.
Villar Mam^i, Pasillo Santo Domingo H  
f o«l RfPITOS agrimensores *Lo&I QÜv6z Enrloüc, Gómez SAlji79rQis 
Serrano ¿errwo Ensebio, Torrijos 74 
a, ear PiNTORES ARTISTAS
}?nregu¡ Joaquín, Peñas 36.
@uerrero Castillo Leopoldo, Parras 7
Matarreáohá Antonio, Frailes 19 
Plata MBNESBS
Romero Alejandro, Márijués de ¿arios 4 '„  ̂ „ „  Platerías ‘
Begofia H., Marqués de Larios 3..........
Duarte Leopoldo, Granada 59,
™*rtinez José, Jerónimo Cuervo 4 •
N avpo Antónfó, Mártires^g.
Paben Antonio, Compañía 29 v 31
So«®deviIlaJosé,N¿eva W 48 * . ..
_ „  , Procuradores
Victoria 1.
J“®® de Dios 31.
K S  Bernardo 3. imarques Garda Juan, Martínez de la Vm Í, m
?* 7 o"«Joáí, S á n K a 'rd o  *” “ •
Mora Martín Enrique, Alamos S.
Antonio, Juan J. Relosillas 50.
Rodríguez Emili®, Trinidad Grund I.
D fA-k . Relojerías Baite Carlos, Doctor Dávila.
Marqués de la Paniega 23. 
Oscar, Tprrijos 49. . ^
Pabón Antoníó, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
“4̂ *' Constitución.Perez Parody José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
Do-.» _ Representante DE VINO
l^ d o  y Compañía Manuel, Torrijos 46.
papel fumar y vinosDelgado María Joaquín, Plaza del Teatro 27 
«o 4 «  Restaurants 
Hernán Cortés, Caleta.
Al®«?dgií'ji<ín, c l f iS l ? * '
^  d.,AIvaráá
la.Constitución, 6 al 14 
C«htan©,p|rpq José, Nicásló Calle i . ‘Moreno láan d» la r<.i<¡ió óóo. _»
£ s  N“®va^^
La Victorlana, Cobertizo del Conde 1. 
Maese José/Torrijos 53.'
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián,-Torrijos 48 y 64.
I jÜÍa Xorrijos 54 y Santa Lucía 6.
fr"?. . Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17,33 y 49.
>r-i u J „  Vacuna DE TERNERA 
Zalabardp Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 3Ív’ 
_ , VELAMEN PARA buqués ‘
García Morales Antonio, Topete 13.
■ Veterinarios 
^ José, J. ligarte Barrientes, 24. 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3. 
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
4-4 r .Viajante DE comercio Castilla Luis, Frailes 5
Alanuel, Tejón y Rodríguez 
Tudela Bimgos Luis, Azucena 1, bajo.
Z1..4» Da CALIGRAFIA
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101 
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Rie¿s 34
Profesores DH IDIOMAS ‘  ■Abela Aurora, Granada 124 y 128 
Algüera Francisco, Alameda 35. ’
Bedtez Manuel, Alamos, 38 
Hautpoule Fierre, Calderería 9.
lí l^avMAtkÓA. IkcTj-ía.'-L_ a
----------avaiwy \^aiUCl«n ^«
Lasyerge Ernesto, NUéva 18 y 20.
\
ir i.»'', 10 y 24
VedlFedericó F., essapalma S.
Vega del CMtillo Martin, Juan J. RéioslÜas 
n « .» Profesoras EN PARTOS 
Ocaña de García Francisca, MariblaaeaS 
z' 4, „ , /  Quincalla v
López Blas, Luís de Velázquez S.
Luque y Aranda, Nueva 4. .,
Maidoaado Juan, Muro de Puerta Nupira í  
^rm olejo Antonió,CráMada 1. ^
Granada 34 al 40.
Villaiba Luis, Torrijos 108.
Nueváeo.
| 4 . n Í F « 1 ? S * C 0 „ s t i t u « 4 „  fc
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto C ita n o , Car^^^^
r* 4 DE PELUqTuÉRijv ^
Ginetás 16. ' - . ¿
Muñoz Pezoi Funcíscb, Santa María 17-
Mata Germán, & ju a n  de Dios
A r . . ®®CIEIIáDES DE SEGUROS 
-fricóla La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund ¿4i 
Alliance, Ámbiéító de' Hms 6 ^
Día El, Marqués dé Larios 1!
Polar g.jO. P o k  DÓicteS. * ^  ®''
Royal Exchange, Máríinéz déla Vega. 1 
limón y Fénix ^pañol. Alameda de C. Haes 3 
«  .Sombrererías 
Muesa y Naranjo, LqgúniUas 4ii
vaniMs Pedro, M.Paniega 21 y Santos 9.
W ie 4  „  TABBRNAS:
José Sánchez Gallego, OalleJones 1 
Juan Sandoi^l, Camino ChurrianaÍH2
nr» » , TAILÉR DS BOMBERÍA
Díaz Francisco, Cuarteles 52.
OI «  . . taller DÍ COCHES
Salvo Cabriél, Sargénto S.
Oristóbal “ ¡ S to ^ 'S í t e i  Trtaidad
' , , T̂ALLERBE .01 tapicería • ■ '
SáHohez García Juan, Liborio García 11 
I í«4-  >4 Taller de talabartería -v ■ a: > 
Liñán Manuel, Málaga 1.43.- ■ .. ■
t !SÍ^i Carmen 82?
Teruel Antonle, Torrijos 43.
Cánovas rfel Castillo 41. viuda é hiios de Qomila, Andrés Mellado 9 /
D ta  MIgaiifpJvta‘51; " ' ' ’" “ “ ®'®®
GáMego Crúzjuau, Cereztida 2.
«4i .4 . Taller DE JAULASGálvez Mariano, Alamos §.
4-» ..4» . ..TAPCWSS DE CORCHO
Grdófiez José, Martínez Aguilarl7¿ •
Brun Carlos, Pqerta.delMar., .
Gómer Hérniano8,.Nu»va 2.
Masó Frandsco, Gastelar 5.
K  F í K “¿¿“,f2 °* '"“  I*®-
Gnouentó de F. Grém^
Fernández Aguado José, Marín S f a  14 
r» -4 r. Zapaterías Casfrülo Pabló, Tórríjós 34»; , h - .
Díaz Francisco, Granada 27, ‘
Escamilla Manuel, Plaza de Já Oansíi¿i0i^»É *»í« í
n S e d S s i l l i *
Enrique iSpeJo^prauada 53, ^
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘4Q m.
Correo general á ías 9‘30'ra.
? Sévillaálas 12‘35 t. Mixto de Córdoba á  las 4,251.
Trpn expresa ádas 61.
Tren mercancías de La Roda á las 6*151.
Tren mercancías de Córdoba-á las 8‘40 n 
Tren mercancías de Granada á las ló n. 
I-legadps á Málaga
Tren mercancías de,;CóHoba á Iaŝ 7 fe.
Tren mixto de Córdoba á'las 9‘20 m.
Tren express áJas, í,Ú‘22 rn.'
. .  V., ..uj, ..u u t  vjraqaaa y ;
Coreepgeneráíá'las 5‘Í3 ¿
Tren mej-cancías de Córdoba á las 8‘15 n.
ESTACION De LOS SÚBÜRBAÑOS 
Salidas dsMálaga para Vélez 
Mercancías, á la» 8‘30 ni.
Mixto- corté©, á 51.
Mixto-discreelcnál, 6‘451.
Salidas de Vél&ípará Málagas 
Mercancías, á  las 5‘45 m; ' ^
Mixto-córrM^
Míxto-discreciónal, á las 4‘3q ti 
las parroquias de ésta capital albnaf 3 S  toouí
4T1 r 0 4  , GAUCÍN 
PfiS* Sánchez Juan, droguería.
Ramos GuiuAntonip^representaei^^^




•?-®? ^4^°“.?̂ ' chacinaál por mayor. 
hrL-lnfÍ!*rf OrBllana Rafael, cosechéró de vinos fa­bricante de aguardientes y de embutidos 
Pizarra
González Luque Juan, ahaeería y calzado.
RiñpbN de la Victoria 
Garrido Mi|fúfl, fábrica de salazón.
4-. u 4 Ronda '
Cabrera Loyazajosé, médico.
Idem grande 50 á 51 id.
Cacaos
[Caracas, 225 á 250 pesetns quintal.
I D A r t  10»7  rrv  Ji -ó o a  1 j
I «̂u wdi£,____ _
Fernáído Póo,  ̂ ñ]¿bOÁ 130 id.
filiavan .I Guayaquil, J73 á 176 id.
’ Cafés
[Mokasuperior, de 18Ó á I&l ®**®* quintal. 
Caracolillo superior, de 1701 Carar'nHMn AÂ An jítAút
V /ür  ̂francisco,
Martínez Diego, coloniales.
Montero Uzano Manuel, abogado.
Montero Sierra Isidoro, átiogfdó^
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Antonio, a b o S
unta *̂ '“ “ “ ^«¿«£0,0400.38 del CastIIo 50.
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18 
Gruz Herrera Antonio, abogado ®
CuevaMartín josé, abogado. ’ -
Franquelo Antonio, fábrica de fideos
í'An® °̂^®®*®S'íarmaciá', San Fr^icfecó'S 
López José, platería. Albóndiga * ’ ■
Morel Manuel, farmacia; Píedid 7*
Nieto Francisco, proiiuradcir.
D i«  Gallo Bernabé, S f c a  aguardientes.
riAi«4a,T M CONCEPGlol̂
Gómez Joséi farmacia y iabóraíoS Aurora 22.
O U p C i i U l y UC I J V  a I ik.
Caracolillo segunda, de 140 á 148,
Puerto Rico superior, de 150 á.160.
Hacienda, de 160 á 170.
Clases corrientes, de 120 i  ISO.
primera superior, 1,75 á i,88 libra. 
Tostado segunda, de 1,40 á 1,50.
... . Carbones
Mineral Cardif-45 ptas. los 1;000.
Newcasícl, 35 id.
t , Cereales y legumbres 
Jud as argas Valeñciá, 35 á 36 ptas. TOO kilos. 
Judias largas motrilefías, 35 á 36 id. ^
ludías cortas asturiariás, 33 á 34 id.
I Idem de l j4 idem l ídem ídem.
Pescadillas y jureles, á los mismos precios.
Atún en adobo, latas de lj4 kilo, 1,25 ptas. una 
Anchoas de 1.», latas de 5 kilos, 7 pesetas S  
dem de 2 iden, 3 Ídem Idem. ‘««na-
Iden de 1 Iden. 1,75 á 2 ídem idem.
Idem de 1J2 idem, 0,80 á 1 Idem idem.
Pescados en conserva
Atún en escabeché, latas de 5 kilos 8 SO á o 
Idem en aceite latas de li4 kilos díáiíWíáx inr 
^ d ln a s  en ijsnpnrio' 100 latas
Mam nn.scabéche latas (te 5 WIosT á I  ntat
VinosI Málaga duTce color. J2 á 13 pesetas arrobad 
j Blanco seco, 9 á Í0 JcJeái.' -I Rlflnrn Huirá» ÍOA íQ tÁ
Judías extranjeras có’rtaé 30 áTl id! Trigos bíanqu'"— — • --pquillos, 43 hilos, 13,75 á U  id 
T«go recio 44 id. dé 14,25 á 14,50 id. 
Cebada del país, de 7 á 7‘25 ios 33 kilos.
^ 26 los 100 kilol Idem de Marruecos, de 25 á 26 id
Y«o? S ’a ' f í f ’s í í  “ I , ‘2,50 los 4» kilos.
H S s ñ V ? . i ? i y ,  le íJ le s .uí '•y* OI y Kilos.Habas cochineras, de 12.50á  12 7i> ine m ,.-















Tocio O ífé c p ^ to p
Sepúlveda SepúlvédaSáív^óf, tejidós.
Duarte Antonio, bárberia’̂ ^
Farrngla y
Mora Sdnchesjuan, maestro heiratlor
A¿™e«gual Antonio, car¿in^^^^
Go?zá”l £  A§rtín Fraúfĉ ^̂  ®® P**®̂ **o«-l í s s a i K S * ! - " - -
s K n 2 r ¿ a a & “ -
barbería
líchifjrá’is^^ .
VáatBteaRoartgueaAnjonlo, « ..sb -oq ,
e |  cu^8 salones de lesura se recibe El Popular. 
Fonda de la Casíaña,Jaífe de Estepa. 
Fónda-Española, José^]|añez.
Hotel V icíoriatPuertaS¿8.
Hotel Peninsular, calle Mayor 41, 43 y 45.
Fo3dJ 0?’ ̂ arquá^^e Larios b.
Fonda Las Tres Naciones, Marín Garcín la 
g » '!  Colín, Plaaade Ja C o a S S f  *
«^ína‘‘H a “ ^^
Motel Vlctoiíla, calle íefoéueral ParejaP . . _ Ronda - *
Rosas.Hotel Royal, de Augusto Beruílch
tí A  ̂ ^ Velez-Máiaga
Fonda del Casino de Manuel Montoro Santiago.
A I e s «  * j  í / e
A,la entrada, 15-20á I5'60 ptas. los 111,2 ks.
, Alcohol
Londerechospagaiíos, 193ptas. hectólitrÓ.
| M l ^ g . , d e 25á 27j S p j ^
^   ̂ tSlos.IQOkilos.
Garbanzos menudos, 18á 19 Í08 '57 Ii2 kilos 
Garbanzos medianos, de 25 á 26. '
Garbanzos gordos, de 29 á 30.
Idem padrón de 33 á 34.
Garbanzos finos, Üe 40 á 45.
Chacinas
Jamones del país de 3,50 á 4 pesetas el kilo 
ÍJ* Ao^o^nos Id,, •4,25 á 4,&  id. id. 
irf buenas marcas, 3,75 á 4-id id
d. Mornson azucarados, 3,5rfá 4 id. id ' 
Id, York, finos, de 5 á 6 id. Id
salchichón Vich, de 6 á 7 id. Id.Id. fresco de 5 á 5 50. <
Id; Málaga; buena clase  ̂de 4,'2S á 4‘5o i4i m 
Costilla de cerdo, 1,75 á l,88id. id. '
Toe no añejo 1,75 á 2 id. id. '
Tocino fresco cíe 1‘60 á 1’70
Estos precios son con dereiíhos pagados.
Especias
Blanco dulce, Í2 á 13 id.
Moscatel, 15 á 17,j^.
Varios /
Ma^eca de vacas, de 1,45 á 1,50 pías, libra 
Id. Holandesa, 2,25 á 2,50 Id.
Id. HambUrgo, 2,25 á 2,50 Id.
Leche condensada «Lechera» caja 42 otas 
Leche condensáda «La Mariposa», á 38 75 oía»
^® Por menor 0,90 céhtimos botFécula de patatas, 37á  39 id. lo» 100 kilos ”
HarinaNestlé. bbte 1,55 á 1,60 id. ?  *
Galletas de Madrid «La fortuna»
María, de 3 á 3,50 pesetas kilo.
Postre, 3,50 á 4 id id.
TYocadero, Nacional y Qqdcói!, I ,T5 á 2 id. id.
F ladelfta y Popular-k20á 1,50. ^  '
*^lÍT¡2 id® ‘̂ Pástaspara sopa® de 7,50á 8 id. le
“ l í  p i S s  « r S ? ’
DátilM d?p! .r«*®^^®pr imera» á ÍÓ pta». Id
Atún 7 pías, los 11 y Ii2 kilos,
setas ú h í.^  ^̂ ® ^® ® kilos de 8‘50 á 6 ps
Pimienta negra, de 155 á 157 ptas. quintal 
Clavillos de Zahzíbar, de, 176 á 17?  id * Madre clavo en ofraHin -a*-t'KK i  ;adre clavo én grárió, de Í55 á ¿ 7  S  
Gen ibre africano, de Í70á 175
Azafrán de primera, de 44 á 46 la libra Azafrán de segunda, de 30 á 35.
Canela Ceylán, de 2.25 á 2 sn ini Recortes de id. 1.75. gramos.
Ppra molida, de 2.75 á 3.
Caramelos en latas de tres kilos de2«i<í o on 
_ zetas kilo, con derechó vapS  ®® ■ P«*t  il ,  o p gado'
P ir i 'í í»  “ MWo flitord, i S í  20 peselM i„s y, »
i r i K e  íe ó S ’’ caja de M  M.
Valeaciario, c tó 'áT ilo s » -  ?•Tr¡.r̂  «»- « " 3  6,50 ptas. arroba.75 id.Trigo
Moreno de priraíera^^áq7‘5^^^^^^
Moreno c o r r i e r e  i a l L V " " -
Blanco de primera, 40,50 á 4 lidBlanco superior, 42 á 43 Id ^  
Bbmba,68á 70 id. * -
^ f ü ^ r d e t a ñ aCáfiadeprimera,13,90̂ áI4 iDhJ? -
Cafia de segunda, de I S ^ á i s '^  ' C o r t a d . I l o S a p r t „ . „ ^
Cortadillo do s e r ia d i 'l á f M V S .
Cq^dillo Granada, 16 á 16,50 id.
Labrador chico, 32.5̂ á 38̂ '?iAQ.f
Labrador mediano, 34‘5o a ?s ®®*®* kilos.
Terranova chico, 41,60 á 42 rt+n« i« xa .
ídem mediano 43,50 á 44
'lj2 kilos.
Pimiento molido flor, de 15 á 17 ¡d 
Pimiento molido córrleute,' Óe 12 á id íh 
Anjonjoli, 9 á ID pías. los 111,2 kilos
Al délos Remedios
Rpriíia^A ^**'/®?,Haes número 2. KGCmS QC 40 ¿41 pesetas los 100 ItWao 
CándMies de 39 k 42 id. id “
Salvaos, afrechos y ahechaduras á preclps
Cataíanáí •
Blanca primera fuerza, ^2 á ^  ptas. 100 kilos. 
Wem primera superior id., 42 m ^3 id. 
Estremefia: * ' '
B̂ lanca primerq, 41,50 á 42,50 id.
Wem segunda, 40 á 40,50 id:De Castilla:
« id iiü b id ; ' '
Recia trigo duro, 38 á 39 id.
Higos
Verdejos padrón, de 5 á 5.50 la arroba 
Ipane’teios b L t tm q .r S 'lÜ r g l^ - S /^ »
Jabón tíe tránsito
®M'ifS5pSe&s“ “ ' ‘ “ i« ds 46 
«Morón».íd.33á34id,^Ronda». Id  ̂oj us
co<
choras de oficinas
ría ^® ® * ®*'7a8.-P ara‘Granada v AImcIi 
$‘3^0 I n f  ' ^  ^ ^ t.Mdém correo generál
^ U s  Jomingo, y dlssIestiYos el s«ylclp^«*
objetos asegurados; »siores declafadoi
ae -¿30 á 4 t.--Enírefa; d» 10 áTI w,-u
kilos
una.
m o e r o ié H
7 -w fg Í !  » d 9'301..:  ,(,2  í  4 1,
d e í p u S 'd n s S '. Í T f '" '" - - ^ ^ ^ ^  y
Venta de sellos.-^De 8 m A 10 m
coche-correo v »»i fe®J*.Ce,ñtraI, ál /.pasó
antes de la saídá de l ¿  ¿ p o S n í í : ^ "  * -
I ®°F̂ ®apondencia urgente hasta el Mmnai 
I de la saiLÍa de una expeJícióM. * ”  * *“ *
Horca de salida
Correó general con corfáspondencíá de y ei
da61.^**“”***^«xtranjertf, salida8,45hi.̂ IiS  
®®® correspondencia de y bj
m ^ í lo & a íS
wô a« i®k“ ®°"c*Pondencia de y para las líne 
BareeWna Córínĥ '®*̂ ?"**®”®̂® de yparaMaárí
i*  >'
de^??ara "Toímí*®^K^ ®®“ correspondwie
8 m̂  S I  ^  f *•* «^pedición, salh 
da e ’t. ° 12 m.~2.* Idem, salida 121»., lleg
